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S  G E N T i S i s ^ ^  -
No f?e admiten TOí?eripciones narí» esta edioi<^n‘
Redaccí0iD, A ministracida y Talíees: Mártires, 10 y 12
T3Si!Z4:Í3S"Ol!TO xníaaa. l ^ S
B i m m o  I l l P O B f e l C M H O
M A L A G A
Jueves 6 de Dkiemhre de
lehtes cristalToca primera grarantizado, con elegantes estuches de piel, á 8 pesetas.—Idem id. roca segunda garan-
nzaao, con (elegantes estuches-de piel á 4 pesetas. ------. rT ’ ^9 n#a«pi-íie! Tj 'I------ ------------ T''í'*';* “ Gufas con cristales extra finos garantizados, para operados de cataratas, á
nrndní?«é f   ̂ CH tooo lo concemicnte á este ramo, en instrumentos de Cirugía Física, Matemáticas, aparatos y
proíMctos fotográficos, accesorios de molinería y otros muchos. © »
A ocios los artículos «t® esta casm se venden 4 0  pop lOO
Jabatos que en^Ualquiep olpa Optica de España
N O  H A Y  q U lE M  V E N D A  M A S  B A R A T O (Frente al Estanco)
artículos de adorno. C
P O P U L A R
Es íl perlídico dé mayor cifcalacléu
BE MALAGA Y SU PROVINCIA
DOyMcliiliOÍARÍAS
MOSAICOS
P is lir  y CiiB|iiílla.-MiliiEi
piases espeoialss, con patente da inven­
ción por 20 s fio».
Baldosas de alto 7  l>áío reliéve para ór- 
aamentsoión. Zmitaoícnos de los mármcissi
La lábriéá más aiaUgiiadé Andalucía y 
de uiájror exportación.
Recomendamos al público no confundan 
nuestros arílcul08 patentados con otra* 
imitaciones hechas por algunos fabí ioan tes 
los on«le« dista mucho en belleza, calidad 
f  oolprido. Pídanse catálogos ilustrados.
go Sbriano empezó sus campañas 
parlamentarias con acuellas vivas 
interrupciones y ocurrentes alusio­
nes que tanta fama le dieron, el vie­
jo marqués,, que presidía el Congre- 
mostraba grándísimo enojo y;so
JOSÉ ROURO MARTIN
Compañía, 32
daba tremendos cámpanillázos para 
cortar la palabra al atrevido y  no­
vel diputado; pero á hurtadillas, re­
gocijado por dentro con las ocurren­
cias de Soriánó, le guiñaba de ojo 
para que continuaba diciéndoles co* 
á los ministros y  á los ministe- 
ri^les. Ese es el hombre, ese es el 
buen yiejo que hoy preside el Con­
sejo dé ministros.
Ea esas tves palabj&e se eneisíra todo un 
psograma legenevadoy, con cuya leaüzacíón 
si fae?a posible que tuvléjamos ua btiea 
Ayuntamiento, débesía isangujarse una 
nueva eva de higienisacióa para Málaga.
Aíboleo, agua, pavimentos; he ahí lo/que 
necesita en primes término nuestra pol
CUENTO POR ALAIN D'AGRAG 
Traducido para E l  Populas
(continuación)
““éQüé té pasa Balkaf BOBléíate.—-La 
yégoa relinchaba, alargaba el caeild y abría 
la nariz.
—¿Qué sncfidfc?-preguntó Oalii ka, diri­
giendo una ojeada al campo sembrado del
la grandeza de alma de que iba á dar prue­
ba, le dije :





ción. s i alguna vez contáramos con un al-, - 
caláe de veras, que inspirase bus acloa, «o- .1 Ae nieve,
bre toda otra consideración, en el bien da j —Mlya allí, ¿Qaé son? globos? No. Üa
eale pueblo; si alguna vez el Ayuntamiento
„ *® de feacer política ruin b baa- -—Un, trinco de tres caballos.—¿Sergio
Del Sr. De Federico, sólo hemos é Impulsar delbida-
de decir que es un hombre serio: uu I”?® el progreso y bienestar dentíestra „ Ya, ¿querrá robarme ám i mejer?
---------1------- . . , ®ciudad, eaaa tres palabras ccnaíituirísn el conocéis á Plotre el cazador. No h u y a - j  .c, i j  íazi '  iiñma. <íA «11 i.A'H.í » .«1 i.a„.i - _ s) ah 'RAni.ái.-i<.... i a . 4    dcsliflados á iu comands.ncla de Málsga, á
los individuiMi F/anciaco Mata López, An­
gel Prieto Rubio, Salvador Martínez Sán­
chez, Bsrtolomé Melgar y Ladrón de Gue-
léma de BU conducta y el idéala cuya Si es Bouraklae tenemozcon que'de-
Icardón consagrarían sus eífasrzos peiieve 
rantes.
orador parlamentario de esos, asaz 
latosos, que hablan diciendo: «por 
Fabriítoión de toda oiairdTrbíe^^ la administración pública, >seño-
Éxpósicíóay despacho, Msrqúós de L a -íí-  debe velar el Go-|f*Miganlas lluvias invernales, que atenúen! tiiaeó acababa de pasar, conunrepi..
rioa l 2. pierno de S. por lo demás esP®® rigores del estío, que ofreciendo por ‘1’̂® levantando
'buena persona. En Fomento no ha - l * ®* ^®*  *®“ i*̂ ®P*̂ ®̂ cstor6,cbnvier-l°®P®l̂ ?̂ ®®4®_ hielo, como limaduras de
íendernos. Un venablo, esto basta. Un 
hombre es menos terolble que un oso. ¿No 
Arboles qué oxigenen el aíre, que deh cen-f Sotiógate Bolfea.—La yegua á rien-
La Jnala económica del regimiento da 
Borbón, sa reunirá esta terde para llevar á 
cabo la eleoo’ón de los cariroB de habilitado, 
cajero y almacén p m  1907.
‘■®*La fliíTza dsl regMiento de Extrema­
dura, formando una sola compañía, conti­
nuará hoy, á la hci¿  ̂ aco&tambr&da, los 
ejeiClcioá de tiro al blanco.
—Se ha concedido ingfefio en el cuerpo y
rá nada, rorque eso de fomentar ha­
ce mucho tiempo que no se estila eíí 
España.
Y no hemos de acabar sin dedi­
carle un parrafito á IVeyler. ¿Qué 
representa de nuevo este general 
en Guerra? El pleito actual en el 
Ejército es ;la amortización ó la 
prpvisión de lasados plazas vacan-
tan la ciudad en contro alegra do animación desUzáhdosa con la velocidad del
Aquí no ha pasado nada. El capitán general. ¿Las va á
bierno constituido por el marqués' P̂ ’Pveer Weyler? ¿Con quiénes? ¿Le 
de la Vega de Armijo^es va á dar una á Polavieja y s e  v a á
cííiw del que constituyó el generan él mismo así mismo la!
y da vida.
Aguas nueva», abundanUs y paitas que 
abastezcan convenientemente la poblacióa, 
que la libren del peligro de hallarte atenida 
tan sólo á loa exhaustos caudales «xioten- 
tes, y que la doten d®l precioso líquido en 
lea condiciohéB de potabilidfffid indíspensa- 
hie» para afianzar la «alud pública.
Pavimentos, ya que no de asfalto, de ado­
quine», que Be extiendan por toda la pobla­
cióa y que eviten, con el riego apropiado 
de las calle», la nubes de polvo que aafl- 
xian.
Todo esto,,qua á .Un poca costa puede al-
López Domínguez; y domo es ló ¿ i- |^ ^ ^  primero es muy duro de|c«o?a»*0vCOK8Ütoiría un programa untador 
co y natural, Moret queda en apti ^ segundo sería un colmo ‘
tud de dar un día de estos otro se- «e desapresión. W eyíér en Guerra, j
rayo,
—lEi!~mumaró Oalicka-jE!, Dios 
miel
Balka corría; pero el vehículo de Sergio, 
en marcha más rápida desapareció en una 
revuelta del camino.
El boaque da pinos estaba próximo, como 
salpicado de polvo de diamantes, daba una 
ilusión fantástica.
El trinfo aeintrOícjo en un cimlno si­
nuoso á través de los pinos.
—¿Tiene» miedo, Oallüh*?
—Sí, Piotre. Una desgracia nos amena­
za. La veo venir.
Es que aquí está oscuro y el viento
i creer y lo' seg o sería'  col o fí**?'*̂  cualquier Alcalde y para cuaJquür ûmba, eso es lo que te espanta, Bour«klne
I ^yRútamiénto que tuviera én la debida esti- tierras ei
guado golpe de carta;:éñ;cúánto|P»ri“ ?“?A?5ÍfiV®l?A®l« aquí
eso; aquí no queda tiempo paravea que la mayoría del Parlamento P  ̂̂ ^^^^/^P^^séntar más que el «ía-L^no está perfectamente unida y de i .dejapdo para cuando venga | pensar cosas de tan poco fuste; aquí s¿ re­
acuerdo para todo. otra sitüadón política la resolución| dace todo el ideal de lo» político» tenantes
Por lo_ visto, si en efecto el actual oel pleito. | á  caciquear, á atender á lo que afecta á los
ministerio va á sostener los mism,os 
proyectos de ley qUe el anterior, en 
particular el de la ley de Asociacio­
nes, que es el caballo de batalla, la 
cosa estribaba en que no debían de 
ser López Domínguez y Dávila 
quienes la promulgaran, sino que 
debeii ser Vega de Ármijo y  Roma- 
nones.
¿Qué más dará que sean aquéllos 
ó éstos, si al fin y al cabo ese pro 
yettó ha de ser ley? Quizá el tinte 
aristocrático del marqués y el con­
de dé á esa ley más autoridad y éfi- 
cada que las firmas plebeyas de 
López y Dávila.
iCualquiera entiende lo que se 
traen entre manos estos liberales 
con tal teje maneje!
Lo cierto es que por más vueltas 
que se le da al asunto no se llega á 
comprender porqué se ha operado 
este cambio de situación en virtud 
de una simple carta de un político 
qué no estaba conforme con la mar­
cha del ministerio, haciendo caer á 
éste; para qu^ se forme otro que ha 
dq Seguir idéntica marcha. Hay en 
todo esto un embolismo que reve­
la bien á las ciaras la farsa ridicula 
que se está:representando por todps 
en esto de la política liberal.
Sí^  >¡t f inteveses pessoaales propios y á hacer dé la
Ahora á esperar los acontecí- “ «otoipal m..toaa deoí
la actual polfti.| y  m coadidone,, 4 ,„ién 
ca y  de este Gobierno se hacen mu-|lM coBveaieaoU. ni m lo. ibUmm,  de M- 
chos calendarios, infinitas conjetu-paga? ¿Qué importa á nuestros alcaldes ni 
ras; pero lo más acertado e;̂ , á nues- já nueatroa concejales que haya árboles, ni 
tro! juicio, que este es el último gol- |agna, ni pavimentos? 
pe que se le da al partido liberal; |  Caciqueen, y triunfen,y medien ellos y á 
en cuanto esta situación fracase,! ® y  ̂ habitantes que los parta 
que será pronto, los conservadores
Se ha matado la ley de Asocio- íOemeiito prtianil ‘Hércyies,
l*g»? a visión coníasa.
Lanzado por la sacudida á cinco metros 
del trineo, apenas tuvo tiempo de levantar-
BaVka,
— No falta más que na kilómetro para 
que abandonemos el bosque.
—Dios haga que sea pronto, Piotre. Que 
hasta entonces tu santo patrón nos pro­
teja.
De repente, un choque violento quebran­
tó el' Isiaeo. Lo» patines dieron contra un 
áibol atravesado en el camino, la yegua 
temblando se paró en fljme. Piotre no »e
ñero, Antonio López Fernández, Jasé Pera­
les Banzo, Francisco Moral Díaz, Juan Alon­
so Jiménez, Alonso Rodríguez Soler, Joa­
quín Martínez Martínez, Siiverio Finar Nú- 
üez, Pascual Buendía Campuzeno y Anto­
nio Agís Días; y á la de Estepona, Sergio 
Castañeda Lóp’̂z Calzado, Emilio Cañas 
Guerrero, Francisco Pérez Barbero, Fran- 
oisoo Martínez Meca, Miguel Fernández 
García, Eduardo Raíz Rodríguez y Emi’io 
Maláonado Rodiiguez,
e«]*v’i®i9 pev n  Mt»jr
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones; Capit&i de Ex­
tremadura, D. Vicente Rsndón.
Cuartel: Extiemadura, Capitán, D. Emi» 
lío Gañir; Borbón, otro, D. Vicente Ren- 
dón.
Guardia: Extremadura, Primer íeniente, 
D. Angel Fcrnándei; Borbón, otro, se­
gundo ídem, D. Eduardo Oyarzabal.
Vigilancia: Extremadura, primer tenien­
te, D. Antonio Prieto; Borbón, otro, don 
Esteban del Campo.
M. V.
arbitrio sobre toldos, muestras y marque­
sinas.
Aprobar las cuentas municipales de Iz- 
cate, Ben^srrabá, Torremoilnos, Humillade­
ro y Monda.
Imponer maUá á los secretarios y depo­
sitarios múníelpaies de varios pueblos, per 
no remitir los balances y cuentas del tercer 
trimestre del año actual.
Aprobar la cuenta del correccional de 
Antequers, tercer trimestre de 19 6.
Pasar á informe del vlaitadnr el exp&< 
diente de ingreso de Antonio V.ciivio Ro­
mero, en la Gasa de Misericordia, y a.’̂ robar 
el emitido por dicho viaitadsr en el expe­
diente de Enrique Santamaiia.
Dejar sobre la mesa la aprobación del 
presupuesto de las obras de reparación dal 
correccional de Antequers.
Apercibir de mulla al alcalde de Bede­
lía por no haber remitido la certificación 
de bienes amillarados á concejales respon­
sables por delitos de contingente en 19r&.
Pedir antecedentes para la próxima se­
sión, relativos á la solicitud áoi Ayunta- 
miento de Pizarra que interesa el levanta­
miento de la declaración de responsabilidad 
por contingente.
Seguidamente diósa por tarminado el 
acto.
i o t i o i a s  ¡ o e a ! e i
Catmlhi®® d® M á is g a  
Día 4 Diciembre
Uigi. 9.20 £ 9.40 
d© 27.54 á 27.58 
dé 1J40 é 1.345
nes, que era délo que se trataba, y ' -  , . . . . .- -- -- *da fabricación alemana, calidad siemprevamos tirando viUpendiosameate. -
_— ct»»>H»««»r>Misi I proporción' de arena.
Sociedad Económica i
En la sesión celebrada anoche la Socie­
dad Económica de Amigos del País eligió 
lasiguienfe Junta Directiva y Mesas de 
Secciones para el año de 1907: I
, J a n t a : ' |
Director: D. Pedro Gómez Gha'x. '
Vieediíéclores: ,D. Antonio Fernández y 
García y don Antonio, Gómez Díaz,
Vocales: D. Eduardo Gómez Olalla, don 
José Ramírez Gaveía, D. Enrique Laza He­
rrera, don José Ponce de León Correa y 
don Luis Méndez Soret. I
Precio por tonelada desde ptss, 72 hacia 
Ahajo según la importancia dei pedido. Por 
saco suelto ptas. 3,75.
! Cementos, rápido, blanco, Rokefoit y co­
lores para cementos.
Depositarios: Hijos de Diega Martin Mar 
tos. Granada 61, Málaga,
NOTAS africanas
Nos afirmamos en nuestra creen-ine* y don Ricardo Gallardo Calero.
Malilla 4 Diciembre 1906. 
La Irinquilidad renace en los vecinos 
campos. Los rebtildós se entretienen trans' 
portando á esta plaza las grandes fxisten- 
Secretario general: D. Juan Luis P6ralta|eiaa de cebada enicontsada en ios «liloii» de 
Bundsen. f Bení-Sidél, en tanto que él deliciado eaid
Vicesecretarios: D. Andrés López Jimé-^Amar recluta gente para buscar la levan-
cia ya expresada: aquí se inténtaj 
engañar al país y  á Europa entera; 
se trata de mantener en el poder! 
un Gobierno liberal en apariencias 
tan sólo, qué no haga nada, que no| 
proponga siquiera nada que verda* 
deramente lleve el sello de tales! 
tendencias liberales. La eterna hi- 
pperesía, la inveterada farsa, la 
constante tramoya de la política del| 
régimen, á quie sólo sirven por en­
cima de los intereses y convenien- l̂ 
cias del país los hombres y  los par 
tidos turnantes en el mando y en el | 
^disfrute del presupuesto.
Gó-
Teíorero: D. Pablo Gagel Schmitz. 
Viee-tesorerü: D: Enriqua Viichez 
mez. I I
Contador: D. Enrique Caractíel Salinas. |
cha.
No 86 saba st Ippará desquitarse del úl­
timo contratiempo. Las huestes del Roghi, 
aunque muy mermada», todavía cuéntan 
con elerqentos valiosos dispuestos á jugar
Bibliotesario: D. Joaquín Solano R itt-|e l todo por el todo,antes que entregar la gO- 
wagen. f hernaoión del Rif en manos dé los imperia-
Vice-bibliotecario: D.Sálvador Salas Ga^^le». El problema es muy difícil de resolver,
aunque en determinados mementoa parez­
can hechos tangibles lo que sólo son acci­
dentes de la enesrnizada lucha entablada
riidoi
01«n® ltt« soejlsalva
Presidente: D. Garlos Rivero Ruiz.
Vice-presidentes: D. Juan Barroso Le- 
desma y don Edmundo Raíz de Azagra La- 
naja.
Secretaíio: D. Gustavo Rittwagen So­
lano.
hace cuatro años.
Estos interregnos son snmsmente bene- 
fleiosos para Melilla. Hasta hace poco, la 
ausencia de loa moros qne á diario sniten 
la plaza, había elevado los precios de de
Vice-secretarios: D. Rafael Contrerasf terminado» artículos de primera necesidad,
«» *
Martín y don Luis Navarrd-Trujillo Pérez.
e io .
Presidenle: D. José M.*' Cafiiaares. 
Vic?-presidentes: D. Baldomero Ghíara
Aparte de eso, de la composición 
del actual ministerio, juzgando la
importancia y la significación de las  ̂_  ___________________ _
persopas que lo componen, apenasi^el Peral y don Vicente Hurtado Sancho. 
SI se saca nada nuevo en limpio.! secretario: D. Antonio Robles Ramírez. 
Los que han sido ya ministros, CO-| Vice-secretarios: Don Juan LeivaAntu- 
mo Rómanones, Reverter, W e y le r, |nez y D. Jacinto Casanova Mendlluee
A g r io n i ta p n , ladastsp lix  y  O om «v- «^oútaos por un huevo, cuando se encoc-
Auñón y Jimeno, lqs< conoce ya de 
sobra el público; de los nuevos ya 
hemos expuesto ligeramente en 
nuestro editorial del sábado último 
lo que vienen á significar Pérez Ca 
ballero y Barroso.
Quedan el presidente marqués de 
la Vega de Armijo, y el ministro de 
Fomento Sr, De Federico. El pri 
mero es liberal de abolengo, aristó­
crata por todos cuatro costados, de 
genio irascible y atrabiliario, está 
en edad avanzadísima, que más re 
quiere reposo que agitación en esas 
luchas perennes de la política; se 
distingue por el caciquismo que 
ejerce en Córdoba y  su provincia; 
como hombre de mundo y buen vie 
jo escéptico es algo socarrón; de 
lo poco en serio que suele tomar es­
tas cosas de la política hay un deta-̂  
lie curioso,que es el siguiente: cuan- 
úo el diputado por Valencia Rodri-
C fl«nel»« h ln tó r lo n a
Presidente: don José Barés Molina. 
Vice-presidentes:' D. Laureano Talayera
hasta el extremo de tener que aboosr diéz
traba.
Y aquí terminaría estás «sotar», si una 
noticia de bastante importancia y tranaeen- 
deneia, no mereciera los honores de ser lan­
zada á los vientos de la publicidad.
Hasta ayer nadie sabía en Melilla que 
varios agentes del Raiauli se hj liaban en 
Tetnán conferenciando con el Roghi.
¿A qué obedecen estas entrevistas? ¿Ten­
drán alguna relación los «ucesos que ac­
tualmente se desarrollan á las puertas de
Mariinez y don Zoilo Z. Zalabardo Gómez. |  Tánger y que han despertado la curiosidad 
Secretario: don Martín Vega del Castillo, {da Europa, con la rebelión que, á costa de
se, cnaaáo una Ilamsda le hizo estremecer.
—14 mí, Piotre! |á. mi!
Dos siluetas de hombre, de los cuales uno 
tenía una mujer en sus bruzos, atravesaban 
el camino par-ji huir hacia el hozque.
Lo comprendió todo Piotre. Era su mujer, 
BU querida OuUckái.
Sintió un estremecimieato horrible, su 
corazón no cabía deslío de su pecho, ios 
oídos le zumbaban.
¡Era Bdureklne que hsbía puesto obstá­
culos en el camino! ¡Eira él quien ie arreba­
taba á Oalinka! ¡Maldición! Una ola de 
amargura invadió su ámmo; prontamente se 
tranaformó en una fiera.
; Eu aquellos seres, no vió hombres, sino 
iiiieatias feroces, que era preciso aplastar, 
destruir. Se armó de su venablo,
! No tardó mucho: en un abrir y cerrar de 
^os, estuvo á sus alcances.
Sonó una detonación; el eompAfieroáe 
Bépr&kine acababa de disparar.
! )(--Torp8 ¡canalú!
venablo de Piotre se hundió en el vien- 
tré de aquél hombre, que cejó al suelo re­
volcándose.
EXPERIMENTO CURIOSO
7er los objetos i travls do la lauo
de 9.20 á 9.35 
d® 27.54 £27.57 
á% 1.343 á 1.345
Dácid á cualquier amigo que le váis á 
enseñar el so!, una bujía encendida ó cual­
quier otro objeto luminoso átravéa dala* 
palma da su propia mano, y sin duda, »Igu-, 
no os contestará que eso ea un imponible.! 
Pronto se convencerá da lo contrario, mñ-Í 
diante un sencillo experimento. I
Entregad al amigo un tubo da cartón ó | 
papel faeste, y haced que, aplicándolo al l 
ojo derecho á manera da anteojo, mire por 
él al objeto luraincso. Al mismo tiempo, 
colocaré su mano izquierda delaota del ojo 
del mismo lado, abierta, con el pulgar ha­
cia fuera y tocando al tubo.
Siguiendo al pie da la lítra estas ioslruc- 
cione», y teniendo los dos ojos abiertos, las 
impréelones recibida» ®1 mismo tiempo por 
ambos 80 combinan de manera tal, que lo 
que se ve con el ojo derecho aparece ente­
ramente como 8í ee estuviese viendo pos un 
agujero hecho en la palma de la mano iz­
quierda.
AUDIENCIA
París á la vista . . ,
Londres £ la vista . .
Hamburgo á la vista. ,
Día 5
faria á la viela 4 , .
Londres á la vista, ir <
Bamhnrgo £ la vista. .
HeKÍabl@«»lélo.— Hállase restablecf- 
en absolalo de su ataqué de reuma, nues­
tro particular amigo don Félix Lomas Mar­
tín, de lo qne nos congratulamos.
C á m a ra  ügrleola-B.i>ji$ la preci- 
dencia del Sr. Lomas celebró anoche sesión 
la Cámara Agrícola.
A preguntas del Sr. Lapeiia sobre el re­
sultado de la petición hecha al director de 
los ferrocarriles Andalaee», para que esU- 
blezea una báscula-paente en la estación da 
Cempaniliss, pregunta que obtuvo conteit- 
tación negativa se acordó reiterar I® peti­
ción que en tal senUdo se hizo opertuna- 
mente.
Se dió cuenta de un oficio de Ja Junta de 
Obras del Puerto en el que se participa S» 
toma de posesión del representante de Is 
Cámara en dicho organismo, don José Diez 
de Souza.
Leída una comucícadón del Fomento 
Comercial Hispano-Marroquí, se tomó 1® 
iresoiución de apoyar á este centro en sus 
trabajos en pió del establecimiento de co­
municaciones maríUmas directas entre el 
puerto de Málaga y los de U costa de Ma­
rruecos.
También se asordó prestar igual apoyo á 
la Gámaia Agrícola de Vaiencí8,que gestio­
na del Gobierno determinadas mejoras en 
los tratados comerciales por lo que respec­
ta á la exportación de naranjas.
Poco después se levantó la SbSión.
@ool«sdad MItQioxidmIem. — Anoche 
86 verificó en la Sociedad Económica de 
Amigos del País la elección de nueva Junta 
do gobierno para el próximo año.
Ea otro lugar damos cuenta del resulta­
do de la votación, en laque tomaron parte 
94 socios.
.Fom enta Com e?o!el H ls p a n c -
. S ig a o n  l io  siaopeno lG iieo
Las juicios señalados para, ayer fueron 
suspendidos; los de Ja sección primera, con­
tra Joaquín Camacho Montoya (i) Botaco y
Antonio Pérez Márquez, autores de los de- M «s*i?cqu!.-A  las ocho déla noahe se 
Entonces, Sergio á su vez hizo fuego, pe-¡lito» de rasisteneia y atentado, respectiva- raunirá hoy jueves la Junta Directiva del 
ro embarazado por su carga, erró la punte-f meóte, poique estos señores procesados no Fomento Comerdal-Hipano-marroqoí; y á 
lili' I tuvieron á bien comparecer; el de la según- la» ocho y media celebrará junta general la
iComo una maza, el venablo se dirigió á|ñé» poí homicidio contra Juan Cerdán Can- corporación en pleno para tratar de loa me- 
SeifgíOé Pero *nte el temor de herir á su¡Aela», por falta de número de jueces popa- dios de desarrollar el comercio con Marius- 
quérida Oulicka, Piotre con un pronto mo- f laxes. f eos y proceder á la renovación de Junla
Par»» H gy ja » V 8B [ Directivapasa 1907.
Hoy comparecerán en la sección primera^ A  B aornoa-A Ia® ».—Ayer embares- 
Joié Romero Romero; á quien se acusa de Ráenos-Aires D. Manuel Fernán-
hurto, y José Manzanareé Bonitos, por dis- Meírón y D. Rafael Raíz Díaz,este últl- 
paro. mo en compañía de sn esposa.
En la sección segunda se verá el juicio | DeseamoBles una travoíía fflíz. 
suspanáido ayer. | Hot®S®a.—Ayer se hospedaron en es-
P a 7 A ®1 aaS oF  P ic B ld io n t»  [ ** capital ios siguientes viajeros:
H.C, ,líü a  U«npo . .  h .  .u,p.ndiao. Ig-' Soto.'''"
vimiento,bíjóelarma, éhirióáBourakine, 
el que cajó también con un muslo roto.
Eq el momento que Piotre, quien había 
cogido á su mojer desvanecida en sus ro­
bustos brazos y la depositaba en el trineo, 
elgunos ladridos breves, roncos, estallaron 
y ios tres caballos del señor ruso, escapa­
ron desbocados hacia él camino de Pern.
Balkai %epirando el aire con espanto, sal­
ió; pero 1* 1̂16 estaba ya á su lado, cal­
mándola cOn la voz. Eu un instante apartó 
el árbol. No ¿se habían causado desperfectos 
en el trineo ni en los arnesos.
—•¡Los lobcei ¡Loslobo»!—exclamó Ser­
gio, haciendo vanos eeíaersos para levan­
tarse.
Entonce* sé presentó una espantosa vi­
olón. Los lobos hambiiestos habían olíar 
teadola sangre, acudían, imponiendo te­
rror los centelleos da sus ojos en la selva 
¡Los lobctl —repetíi Sergio, — ¡los lo­
bo*!—y su voz enronquecía y sus ojos se 
salían de sus órbita», manifestando su ho­
rror.
primer pensamiento del cazador de 
osos faé saltar á su asiecto y huir. Pero ¿y 
el herido? ¿qué haces? ¿Debia abandonarlo 
á la vor&ciuad de aquellos fiaros animales?DcOACtttXiv. uajumaxtAU v c oi w.oavAaotiixu. u avjjdI) voAxa a» «oucueu » ISUV&A ao i • T̂ ahÍA fl&lvjlflr ?
Vice-sfcretario. D. Enrique de las He-1tantos sacrificio» mantiene en el Rif, Muiey I* sa-íj. ¿ a nn
. T I . , . .  4*̂ 0 había intentado asesi:ras Sánchez y don Germán López Ruiz, 
OlBxteiaB fÍBlGaa
Presidente: D. Francisco Rivera Valen- 
tíri.
Vice presidentes: D. Emilio Chacón Mo­
gollón y D. Miguel Ramos Martel
Secretario: Don Agustín Sánchez Quin­
tana.
Vice-secretarios: D. Rafael Martín Ruiz 
y don Juan Gallego Lebrón.
£ iit«psta]p«  r  B v i la s  A v is a
Presidente: D. Miguel Bolea y Siutas.
.Vice-presidentes: D. José Garlos Bruna 
y don Mariano Acosta Gasas.
Secretario: D. Salvador Ballesteros.
Vice secretarios: D. José Qartner de la 
Peña y D. Miguel Cano Alcalá,
categóricamente á estas iuterrogseione». *0 ,̂10 en su vida y on su honra?
Mas, por lo que suceder poeds, bueno será» t ah i».1.4 1 . a ia 1 
que los españoles no echen en olvldoque en-liHHifííntA r 71. oblaban. Apenas la in-ftl RaiLli V al Roírhi «tIaUa TAí.ftiAtiH- bteligente Balka comprendía la» vocea de 
in iíL  Un minuto más y todos se perdían.
’  v  no a. S i  Cómo odiaba y íómohQbieVa que-
«Msiant» u  piiasHón ^  ‘í'̂ ® |rido ver «ufiir á aquel joven aristócrata,presenta la cuestión de Marrueco». |  j ¡j quejido.
P. PILLO. I —Nc, no puedo, no puedo.... Eauaa 
muerte atroz, indigna... Sería b&jo, cobar­
de, no se abandona á un herido.—PiotreEofermeÉdes de la matriz
1, X A ^  f  ,r  ! í -iSalvadmel ¡Salvadme!-exclamó Ser-
Goniulta á ®*rgo de Ocafía Martínez, |  gio, arrastrando por el suelo su miembro 
Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, proce-i ¿oto.
dente del Inatitulo del Dr. Rublo. |  piotre, al fio, se compadeció de aquel ser
Horas de consulta de una á tres. t joven, de su miama edad, que le imploraba
Gratis a los pobres de tres a cinco. |  piedad, no pudieodo abandonarlo á una
ALAMOS, 14 bajo |  muerte cierta y espantosa, inconsciente de
noremos por qué, la costumbre de poner al 
público lo* señalamientos.
Por lo mucho que éatos facilitan Luestra 
tarea de información, para comodidad de 
los señores letrados y procuradores, qi i 3- 
nes se ahorran bastantes molestias y posi­
bles olvidos con nuestra reproducción de \ 
los sefialamientos y por el inteiés del pü ¡ 
blioo en general, rogamos al digno presiden-' 
te de la Audiencia,Sr. López Gonzaler^orde-; 
ne 1» fijación de aquéllos en tiempo opoitu- 
no 7 en el lugar adecuado.
Hotel Europa.—D. Gregorio Torres, don 
Jaime Toles, don Eduardo González, don 
Da^el Ferrer Qodoy.
Hotel Victoria.—D. Nicolás López Teje­
ro y don Joeé Piñol.
A la COLONUDB ORIVE 
no hay nada que se reaiata; 
cura los granos, perfuma, 
limpia y aclara la vista. 
N o m b ra m is tn to .—Con el carácter de 
interino ha sido nombrado secretario del
Se lo agradeceremos mucho en nuestro Ayuntamiento de Montejzque D. Francisco 
nombre y en el da todos los interesados. • Perez Higuero.
IPróvr&gaL i F o tó g ra fo .—Ha regresado de Anie-
For enfermedad le ha sido ampliada por 
un mes la licencia que para asuntos propios 
solicitó y obtuvo el magistrado D. Luis 
M.* de Saez y Fernandez del Cauto.
S e ñ n lis m ls n to  p a r a  «si v io m e a  .
Sección segunda
Merced.—Co»Tupción de menores.—Pro­
cesados, Fiiar Telez y otra.—Letrado, se­
ñor Estrada.
Comisión proyincial
quera el fotógrafo don Miíguel Oruna.
ISo la  T ab aea lo rsa .—Ha sido mm-i 
braáo agente de segunda eiate de !a zena 
de Eatepona, Malaga, don Cristóbal López 
García.
—Ha quedado cesante D. Rjfael Lec'n 
González, agente de sfganla dase de la 
zona de Málaga.
I m u g a r a c ld n .—Éa probable que el 
próximo sábado se inaugure el nuevo café 
que en la cali» da Granada está jr.8talai,dO 
el industiiai D. Jo»ó Sánchez Ripoll,
B o fa z ie ió ii.—Ha fallecido en
En la sesión de ayer, que presidió el se- señora doña Concepción Oliver, es- 
ñor C&ífarene, después de aprobar el acta P<̂®* ñei teniente de caiebinero» D. Carica 
de la anterior se tomaron loa siguientes ^°5 *̂** 
acuerdos. | Lo enviamos el pésame.
Que continúe sobre la mesa el informe re- : V lE jorroo.—Ayer llegaron £ esta céoi- 
lativo al recurso de alzada interpuesto pos tal lo» siguientes señores: 
don Diego VUlerejo, contra el arriendo del D. José Nogueras, D, Gíígorio Cobos 
Ayuntamiento de Antequera. ; D. Miguel Palomo, D. Félix Diez, D. Ama-
DssesUmar la reclamación de varios se- res Torres, D. Agustín Reyna, D. Jesé Ssn- 
nore» industriales de esta capital contra el chez Gómez, D. Felipe Garda, D. Luii LaJ
iÜÉ
D O S  E 'O I O l O i n B  B l U M A i
m i
......................... .
J ttév és  6  d é  DiM 6iiiby0
V l C U U D R E m
DEL IHSMO yiCiOGENO
D IRECTO R: D. ZOILO ZENON ZALAB A.RDO 
Medico 7)or oposición del Hospital civil 
GALLM TEJON Y  BODBIGUEZ, 31 
V «eu»ttcl6»» 3  pe»et«8í._________  T u b e , 1 p eac ta .
LECHE VACAS
ü e  l a  2 3 I a c i e 3 : ^ d . a
R O  M
ILiítPO á. d o m i e i l i o  0 , 6 0  p t a s .
j L i e e l i o  d e  e a l b i * a s
Litro á domicilio pesetas O 50 
Se reciben avisos en la calle dé 
Arrióla núra. 20. ____
esta
doña
capital de Sus 
Victoria Euge-
Durante la permaaenc«a en 
Majestades don Alfonso XIII y a *.
niá han consumido la leche de vaca y  cabra de esta
finca.;
Énfermeiiaáes de los ojos
DR. RÜIZ DE AZAGRA. LA N A JA
Méfifio©-OoalS»ts» 
csaie MARQUES DE QUADIARO fiúm. 4 
(Tíavesía de Alemos y BeetR»)
Gran Gato y
d e  M a n u e l R o m á n
{wiios de Vda. de Fanc^ 
alam eda , 6 y MARTINEZ, 24 |
Ss»Tieio esmsyftKO á meáio jeal basta la» |
doc^defáía y desde esta homen  adelante 
i  45 céntimos.
Víaos y lio de todisis clsses y agnas*
dleatea lesítia\odeE^i»j4o.
Se siive aqaí la «ica CeiryesA KlsenéB» 
legitima alemana, rnaica «Gsua Negja» 8 
75 céntimos la media botella
uriiveiaal y que cuente con impoitanles ire- 
eeiyae.
LA gSESHAM se fundó en Londses ha­
ce más de medio siglo y tiabí ja en Esgafia 
desde 1882.
Oflcinas: en Madsid calle de Alcalá, 38 y 
en Málaga Marqués de Lssios, 4.
Desviaciones de la columna vertebral, 
torcedura de las piernas, obesidad, 
prolapso de la matriz, etc, .
HERNIAS (qyeliraiiuras)
Sq combaten, con éxito siempre se» |
B A N C O  H IP O T E C A R IO
d a
D&legiado do P;opsg&ndá de Mílsgay sui 
Píovincia P o n  F e ffE én tté»
G ó m o s , O osrtln»
m®70 quien contestaiá gratuitamen-i 
te todas l«s consaítas que se le hsfgan y ’fa-l 
cilitará cuantos antecedanteB é instiúccio* 
nes se le pidan. . .
Actualmente h&ce «ns préstamos á 4,261 
OkO interés anual.
E l dolor de muelas
sea, desaparece iníaJible-poi fuerte que
menta con la renombrada , ,
ANTICARIE DENTAL LUQUE  
P?aili ¿ líu b o , UNA PBBETA.awa«. 
las fasmaciss y droguería#' ,
¡Mucho ojo cenias burdas imitaciones
SA N A TO R IO  QUIRURGICO
DB
p S l é M ? n R e a l  Privilesrio ^de ? :! l iU E S T R ! i  S R l .  DE L í  VlGTOlU»
vención (patente núm ero 27:791) 
ortopédico de Madrid.
delj Som Patricio, l l .—Málajja
E i  Itütttitnfto  d® M A Isgtt
El ministro de Inslrac<?i6n pública ha te- 
legrsfl&do al Instituto de Málaga á fin fie 
que formulen una propuesta para director 
defifliUyú de dicho Centro.
:s^ta»n . . .
El nombramiento del señor Attñóñ ha 
e&ido muy bien en el disp&rt&menlo.
Es «guardado mañana.
Supóness que luego de conferesolss con 
el rey, aceptará el cargo, pero consta de 
manera cierta que hasta ahora insisto en su 
negativa. , „ ,
Se indica para sustUairle, c&so de no lle  ̂
gár á una ictellgencia, al capitán do navio | 
señor marqués de Reinósa. ■ |
La actitud de Auñón obedece al acuerdo 
adoptado por los marinos da no preatsrea
EN hOB . ' .. X,  ̂ ;
G r a n d e s  a l m a c e n a s  d e  d r o g a s  p a r a  i n d u s t r i a s
A N T O N IO  C H A C Ó N
VeDtas al por mayor Galle de Cisneros, núm. 55,̂
y detall Málaga
OTiopeumo UO  ̂ J  h u e r t a s  L t)Z A ^ O |n iá g o n o  á desempañar el miüiíterio miea-
D . J o ró H im O  ijS irrG  U '^ U lG lil operaciones de todas clases. ConíUlt*
aa to r del único m étodo, verdadera-1económica de 3 á5  déla tarde. H^bitacip 
m ente científico, p a ra  el tra tam ien to  Jnes independieotes para los oper&dos, con 
mecánico de las hern ias, reeonocidO:;^Bmuy&^*
S ^ o í ‘̂ mÍneS^“ d¿B&lPanadería Español
E spaña.
tflRS no se Aumente el preaupuesto 
£.>0» p jr® anpa® stos
NAvAiKOrreverter so muectra decidido á 
que se epjueben los presupuestos por cnci-
,deo ,  F¿n¿eé¿ttóo Sel D.. A. «a LUQUE. | 
en JeTftz de la Eyontere.
Esta acreditada casa vende pan a 
precios siguientes:'
Pan de tosca de 1.* á . . Pías. 0,40 jcgmos,. 
Panes y medios panes 1.® á » 0,35 »
Fábrica: calle Ghurruea núm. 6. 
Despacho: Muro de Puerta Nueva, 5.
mw  E iP il SE SlJi
f  jsparatoria para todas las csrrerfes 
de Altes, Oñcios é Industrias
DIRIGIDA POR
D. A n to n io  B u iz  J im é n e z
Horas d® das® d© 6 ú 9 d© ,
Alamos, 43péS (hoy O ánovasdeljam io)
Bada, D. Güilísimo Ruis, D. Manuel cala y 
doña Rosalía Corrales.
GpatSfll®8ol6Bi.-“Como piesldeate de
¡SabMete De Misage y GimiiasiaM
MEDICA y  ORTOPEDICA
— DB
la Jaula provincial de
nitní ha mterssauo ue la jji «poLLETO titulado Hernias y cuestiones enel Gobernador c vil in e d
ceda una gsatifleact 
fcó de «quallaa dependenciasjatscióü conMaa on« i basadas con su tratamiento que, ha publica-
Garantfzamos para toda clase de hernias, 
aun siendo vo uminosas y rebeldes, su oon- 
tención absoluta y permanentes, por gran­
des que sean los esfuerzos que se hagan al 
toser ó con el trabajo corporal. Con nues­
tro sistema se obtiene la curación en un 
gran número de casos.
Para constmir un aparato de núes’ro 
privilegio de invención es necesario que el 
herniado se presente, pues los mecanismos 
han de vaiiar según sean las condiciones 
anatómicas de la hernia. Servir un aparato 
que se pide por carta eqüiva e á enviar, con 
uno ú Otro nombre, un braguero puramen­
te de remesa, el cual agrava casi siempre 
la enfermedadá que se aplica, y por cuya . A T  O í T T T  A
razón nio gún médico ilustrado lo áconsej a- í O  X-j  -i-
rá iamás. espacioso aimacén planta baja en la ct-
Si aueréis adquirir datos y nociones que He del Salitre, propió para toda clase de 
interesan, pedid á dicho oítopédico el industiís», y un plao cómodo y barato.
Informasáñ, Granada, 31.
INSTRUMENTOS DE FISICA, QUIMICA 
GIRUQU y  MATEMATICAS 
AEIIGUW S VARIOS
B r n 108 ieBUifwo*i.uo !»»/.> ';**“*  ̂ _  t >*
m& de todo, pos entender que envuelven[  a i l t l g U a  CaSR K ie u m O D b
pschlemsi iuaportanlífiimos. I ± i j  j
También pftifece dispuesto á no figuras| gncpgoj* ESTEBA N  LO PEZ ESCOBAR, S. en  G., tra3 iaaaaa
en ningún OAbiaete-puente de caráeter - . *  ■ ■
tseneitosio, formado con una finalidad co- 
nerOBS. • '
R om ® iioa© 0
Hablando del pioyecío de asociacione»  ̂establecim ienta 
ha dicho el minifltso de la Gobernación T'*®. (.Qa^_j.o;p0getas.
á . . . . . .  . . . . . [esqyina á la de Oalderería]
V erdadera reb a ja  de preoíos sob ie  todos ios artícu los de este  conocido
ableci iento.—Lentes y gafas con cristales de rpee, da primera cahdad, á
C T o r g e  IK C - X j i i 3 . d . e l l
de la Universidad de Helsingfors 
AilKiiaeit® H e íia o s » , 1| p*'®L
se debe ir de#p^cio. {
T a m a a  d® poB®.®idni ' ' !
Con, el ceremonial de costumbre se han 
posesionado de sus respectivos cargos iqs 
ministros de íoBtiucción y Fomento, y el 
gobernados civil.
D s s p a e l io  y  f i« m a
Wéyiñs despachó con el sey poniéndole á
te Gübiésno es contia nación del, anterior, 
í Ttmbiéü B€gui.íáü estudiándose loa p^o- 
yectp» qua.bay psesentádos y el p30|sama, 
liberal.... '
I HV. ¿cseas&BO a s n t a n a l  
Los pánadesqs hfcn celebrado na initin 
para tratar sobré el descansó sematial, acor-
auxiliar que fcó de «quallafl y que envía gratis á todo |D.AntoOio Marques Cae o, pos ios |
dos prestados desde Septiembre basta no-g ORTOPEDICA GRATIS
bi«B  —Dices® que el preaidentelHóras, de o n ^ ^ j in a  y de cuatro á seis 
accidental de la Diputación ha ofleis^to á la 
Comisión permanente de la misma h&cxéa- 
fiole presente, y sometiéndolo pos tanto a
L a s  D e lic ia s
Situado en calle San Joan da los Reyes
i .  ‘ ?«r» 4
de Bubeécielasió del ministerio de la Goe- fia de que lo# patronos cumplan su compro- 
wa ó favor del general Bazán.
El .ministro ha recibido dlvársas dimi 
siones de gobernadores da provincia for-
i miso.
I Aútenazani coú̂  deelarásse en huelsa si 
í np cónaiguen el descanso,
I ; B o ié a  d o  Maáffidl '
muladas con caráeter irrevocáblei 
B N u g u s to
Esta noche se celebrará en palacio el
4 .pos too inteliQs contadOi., 
5 por 1.0Ó ámórHzable.
i K  banquete en honor del almirante Cé iblft« 6por 100. ............
núm. 10, próxima al GAFE LA VINICOLA. |fjg]icég sfs. Toochard. ¡ Cédulas 4 por 100.
Fismeradísimo servicio pos cubiertos y á |  a * - - |  Acciones del,B»nc
.u  consideración, 
pueden ocRsiónas á sos similares, _las in­
dustrie s que se desarrollan en la Casa de  ̂
Misericordia.
G A B IN E TE  OBTOPEDICO 
Puerta del Sol, 9, pral., dercha 
(FU N D A D O  E N  1 8 9 7 )
AVISO INTERESANTE
D icho rep u tad o  ortopédico recibi-
Es er í i  i i  r 
1& carta.
Eonoomía y confortables comedores
V ao»»t® .-*E«lá vacante la conswHa en MALAGA los d ías 10
literatura y lengua castellana del Instílut I n  ¿0  D iciem bre, en  el H O TEL IN«
de Toledo. , I g LES.
B l 9í e i 8l 0®.~Bl día ocho del corrien-f
te se efectuarán en Madrid los ejercicios de
opo.W<iDM 4 1» o4te4« >>« 7 .“ °'L
vacante en la Escuela de Bellas A r-|
fci MáíSa i  La Universidad de Salamanca ha remiti-
'®® * ’ -  ' - -------Ido á esta Junta provincial de Instrucción




f  P4ia .a  enlieg. r i iatóteMdo, oneate,m«a.a, W M »  «J«« “  ae itoooialo en derecho ex,edido 4
Josefa Guerra, viuda de Mateo 
A la conducción del cadáver al Cemente­
rio de San Miguel, que se verificó anoche, 
asistieron, entre otras persona», don José 
Fernández Mora, don Francisco Yapes, don 
JoséOídoñez, don Antonio Cabello, don 
Rafael Fernández, don Eduardo^ Galvez, 
don Migual Domínguez, don Ramón Luce, 
don Manuel Saárez, don Federico Moreno, 
don Miguel García, don Rafael Benitez, don 
Ricardo Avils, don José García Cadena», 
don Jo»é Corlé» y don Tomás Gallego.
El sepeUo tendrá lugar eat» tarde.
Damos el pésame á nuestro particular 
amigo don Pedro Mateo, hijo de la flnads.
H u x to .—Anoche fue detenido en la 
pyevección de la Aduana un sujeto llama­
do Francisco Barrientes España, por bur­
lar carbón en la estación del ferrocarril. 
EdO» •B tn d lan tsB .-C o n tin u a  el re-
favor de don Pedro Sasot Mejías.
Trasladada ya la escuela de niños de 
Santa Ana al local de la calle Pedio de To­
ledo núm. 14, queda sbieitala matricula 
'para la clase nocturna de adulto» y la diur- 
:na que desde luego ce viene dando.
El más importante y acreditado estable 
cimiento y el que recibe las últimas nové 
dades de las m< j ores casas de Parí» y Lon
Acaba de recibir un elegante suitlao en 
corb&tas, pañuelos de seda en color, tiran 
t«8; liga», bastones y iu&útes de gsinnza y 
piel, siendo los precios en todos sus artí­
culo» muy económicos.
Además hay un extenso surtido en cami- 
seta», calcetines y medias para señoras y 
niños, á precios de fábrica.
Especialidad de la caca en la confección 
de camisas y c&lzoncHios á medida para 
caballeros y niños.
37 y 89-N U E V A -37 y 39
áiitigsia tleniia de Aifaro
ÍH O Y  SU C U R SA L D E CA STAÑO 
I ’ ̂ © rapnñ i® , 41.
(frente á calle de pozos dulces) 
BARATO PERMANENTE.—Se realizan 
todas las exlatencia» de temporada á pre­
cio» aumamente barato».
Convions visitar esta Casa
I C o m p a S if l, 4  i
I (frente a calle de pozos dulces)
OE LA H iO H E )
O tr a  p o N sa ló n
Moret dió posesión ál marques de la Ve­
ga de Armijo, de la^Presidéonia del ConB.ejo 
da ministro».
P r c t s s t a
Se han reunido algunos representantes' 
í'áe Navarra para tratar de la manlfastacíón 
qus se proponen celebrar en Pamplona les | 
clericales en contra del proyecto de asocia-1 
.done», i
Acordóse que asistieran al acto. Mella, - 
Llóron», VadiHo, Nocedal y otros.
Pfféfffogaa
En el Consejo celebrado por los ministros 
se acordó gestionar de Alemania; una p ó- 
rroga del rnodus vivendi, en la misma for­
ma que se ha hecho con Francia. ^
D im is ió n  ra e h tz f id la  
Romanones ha rechazado la dimisión | 
que de su cargo presentara el alcaide de j 
Barcelona. . i
L<óe'?®pabliean©a ' I 
La minoría rapubiicaca sé ha reunido, 
acordándose que Salmerón plantee el del}»-. 
te acerca de Iss últimas crisis, exigiendo 
las debidas responsabilidades por lo oeu-|
nido. ' i
B u en a  scsgidla f
Dicen ios ministros qué, según las noti­
cias i^eetbidas de provinelss, el nuevo Go­
bierno está siendo favorablemente acogido.
F ó ü e i ta c ló n
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Del ExtrabjePO
6 Diciembre 1906, , 
D e  Lisboa^
eomisión valsnckna portadora dei 
I mensaje enviado por aquelios republicanos, 
regresa hoy á España sin haber logrado én- 
tregario.
Diebes cómisionados ignorábanla reso­
lución del Gobierno impidiendo quelo» ex­
tranjeros se inmiscuyan eá la política iusi- 
tana.-'' , ■
D eLondfCN
Los embijadores de Francia y España
El aspecto del mar es imponéúte.
Da Rfribada forzosa entran éa él puerto 
numeroao» buques. .
Dirigiéndose do» marineros rusos á una 
rfllesá eaifffcwí dé madera, uno de ello» ca-
fr .? m “  f  »■“ !»
bajo de la quilla, de don»^
un cabo de mar cuándo sé h a í é  p̂ d̂-
iimp á perecer ahogado.
' . D© B arae lo K ft ■
' Una ’mánífesiáción formada pót cuatro^ 
cleáti» períons», recorrió la» principales 
calle», d8te.nÍéüdo#e fíente á 1»;' redacción 
deláfraUci. : '
Loa m^nlfást^até* prosigujieión iqar- 
ebs, y ai pasar Dente el palacio episcopal 
prótrumpierón en.ensordécedorea eilbi^o».
Varios agentes d® seguridad que intenta’̂ 
ron úisolverio», fueran arrollados. . /  .
La mañífesteclón quedó, disqelta frente, 
lae oficinas dé SJPi'Pflí'ásó, no «in que an­
tes óbligaran los manifestaqtes aP director 
de diebó periódico á que saliera ál balcón.
Bato» suceso» prodúj6ron bástante alar­
ma, con eapeciaiidnd 6R la Rambla y calles 
próxima»,la» cuiIs» quedaron ocupadas mV-
|itarm*ot6- „ , , jiLis autoridades hicen gr^ndee akrdéBde
TUilo entra los estudiantes » ¡ • n / r  i  •
Antonio Marmolejo
del Instituto, Sr. Jiménez Lomas, conferen­
ció ayer con el gobernador civil.
También se dice que dicho Ss. Jiménez
sisitó ay«r,uno por uno, á lo» dí3®vtoies a u»nair, airwuuucb o xj-̂ ub fox»
los colegio» cuyo» alumno» son a la  vM trabajo», Rugía» inglesa», Tela»
luBlituto, para obligarle» ^  . 1 ; impermeables para cama, Bisuteríe, Calza-
metieran á llevar boy lo» estuoiante» marca «Boston» y de fieltro
Instituto.
Grandes surtido» en articulo» de Quinca­
lla, Mercería, Adorno» para la confección 
de traje», Peifumeiía, Tira» bordada» y 
encaga». Lana», Algodones é Hilos para
Exlranfero
5 Diciembre 1906, 
D® Id©n«l7aa
Desmiéntese que la cancilleriá alemana 
asegure constarle que en la Conferencia de 
Algeciras Francia autorizó á España para 
organizar la policía en Marruecos ni ^para 
el desembarco de tropa.
D o  B offlfn
Toda la prensa comenta la crisis espa­
ñola.
Uno de los peiiódicos hace notar que los 
acorazados franceses aplazaron su marcha
 fin.’ para abrigo. Boas de piel y pluma y artícu- $\ tener noticia de la calda de López Do-
El cláuslro de éste ha impuesto a o» es s mínguez y aparejaron con la mayor premu-colsreslascorreccione» disoipHoariss. L ^ ---------- ---------------- - . » , /  y j . ^ra al formarse el ministerio Moret; pero 
como antes de que el almirante Touchard
La guardia civil, al tener conocimiento
Grandes surtidos en juguetes
F u g a  d e  p r e s o s  |  pj^^2 A d e  l a  c o n stitu ció n   ̂  ̂ ^  ^
■KT aa in rásGftl de Jubrique) - „  . '  Regará á Madrid habíase eclip»ado ésteúl-
,  No» d i^n  4 .J »  «e JO 1 ^ClleORANADiyPASAQEDBHEREDIA „ e , t i e a e . i« M  d6l.nue-
lOgaiOM l  _ .«riímlmlíntni— '"L ..
S E  A L Q U IL A  I »•
un espacioso almacén propio para industria l La noticia del Gabinete Armijo ha sido 
ó fabricación en calla da Alierete (Huerta favorablemente acogida por el Vaticano y 
Alta). f por la curia pontificia.
Informarán en la fábrica de tapones y ) Supónese que en breve volverá Maura al 
»&rrín de cOrebo; calle de Martínez de Agui-; poder, 
lar (antes Marqués) núm. 17.
del hecho ss puso en movimiento, consi­
guiendo capturar á do» ó tres de los evaái-
Según parees, loa recluso», pasa lograr 
■u intento, practicaron un easalo.
Creese que loa presos no tenían cómpli-
C a f a  ®1 e « tó m « s o  é intestinos el 
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos. 
A eoU n® -I-«*a»  véase 4.* plana.
S® v«m fion  pm®í4ao y  v«m4am«»
y puertas de cristales, persianas, remos, 
puerta» nuevas y vieja». , , .
Muelle Viejo, 29, al lado del estanco.
Xd©©Ióa C sp iia iP  A a tlB ó p tio a .—
Véase anuncio en cuarta plana.
A lo ®  B®ñoi?cB aammelaníBBs Qw® 
deseen anunciar en la carca déla calle Li
han,entregado i  los ministres éxtraDjerós 
una nota idéntica, dirigida á las naciones 
que representan.
D eF ftffla
En Tánger »e ba reunido el cuerpo diplo­
mático, exponiendo Llaveiialo» acnerdoa 
preventivos adoptados por los gobiernos de 
Francia y Egpafia para'gasanUr la seguridad 
de los extraejeroB.
Dichas medidas fueron aprobadas por to­
do» los ministros.
£1 representante de Alemania declaró que
Sr. Nav6rroríreverter,porque entienden que ¡ ai cónsul de su Mción en Fea para
El mata-calenturas
i DlBooB fc ó f f lo td a s
s i  B s ló l d® G onzáleae
Los médicos lo recetan y el público lo 
'proclama coma el medicamento más eficaz 
¡ y poderoso contra las CALENTURAS y to- 
'da clase de flebies infecciosas. Ninguna
M áB d o  IdOndreB
La prensa publica un despacho de Roma 
diciendo que el Papa había escrito á don 
Alfonso haciendo resaltar les peligro» que 
smenázan i  la monarquía española, si pro­
sigue la política anticatólica.
D « P a? fB
£s Journal publica un despacho de Ma­
drid diciendo que el Sultán proyecta ir á
preparaciones de efecto más rápido y se- Tánger para saludar á los jefe» de lav es- 
I í cuadras de Francia y España, lo que servi-
® ‘ ............................... ........ pjjft demostrar que está de acuerdoÍ Precio de la caja 3 pesetas. Depósito Gen- ] vá,̂  P*iáX_Ijl... «BM* A «« /1a fpA-ns'ií Acr nií_ . ftOÁ ActS V a rc T T ú Z T o T p u "^ ^ ^ ^  alitral. Farmacia dé la ¿alie de Toriijos, nú-.Jcoh la acttod de las potencias.
Almacén de la Llave fie don Pedro Tem-|mero 2, esquina a Puerta Nueva.-Malaga. |  | J qAlmacén de ,  ̂ .
boury. Marqués de Lañes 6 
IdBB Bo&ox-ao que compran en esta 
casa van siempre contentas porque encuen­
tran de todo y á buen precio. Hay crepé 
d6oiüf6ct&do 6B todo® colOff<58- Agui# y Un- 
l€8 P&T& C&bDllO, Cl6mS** pílStft#, pOljOS,
esencias finas y jabone» fino» y económi­
co», en pastillas y en barras. Todo en la 
Droguería Modelo.—Toirijos, 112.
V in o s  d® S fiá laga . — Bodega de 
eriauza con soleras finas. Casa establecida 
desde 1877.
Viuda de José Sureda é hijos, calle Slrfe 
cban, esquina á Ja da Larios.
Mo h s y  d u d a  a lg u n o  d e  q u «  1® 
muerte llega y destruye ios más prudentes
cálculos. ^
El mejor modo de prevenirse contra dicha 
coatingencis, es hacerse asegurar un capi­
tal en Compañía que goce de un ciéilio
E L LLAVEEO
5 Diciembre 1906. 
D s  V a l« n e la
"sp» 1 En Albelda se ha promovido un motín
I F e m a n a o  J K O a m g U e Z  J g^jj^ra el arrendatario de con sumos.
SANTOS, 14.—MALAGA i  b ¡ alcalde de dicho pueblo ha pedido
Establecimiento de Ferretería, Batería dcjfaeyaas para restablecer el orden.
: Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de B ’tería de ' 
Cocina, de Pt». 2 ,40^3—3,75-4 .50-5 ,15 
—6,25 -7—9-10 ,90—12,90 y 19,75 en i 
adelante basta 50 Pta».
S e  ga& rantlxa bu  n a l ld a d
VENTANAS
Se veuaen cuatro ventanas á deshoja», 
apaisada»,de nueva construcción y propias, 
por su tamaño, pira almacenes.
^ E n  esta redacción informarán.
KaSrid
5 Diciembre 1906. 
A asld e ia t®
Guando se dirigía Weyler hacia el Con­
sejo, resbaló el caballo del coche que ccú-
p£h«.
E l general resultó ileeo.
R n m o v  d»Bm ®utl(So 
Esta tarde circuló el rumor referente á 
que los conservadores ee reunían para tiU' 
tar del plan de campaña contra el Gobierno. 
Dicha versión fué deamenilda.
les dará faoiUdades para ultimar el conoier 
to écOnómico.
D ® 4«ne;lors«i
La policía ba detenido á varios sujetos 
que se dedicaban i  intraducir grandes can 
tidades de carne de vacas desecEadas por 
enferma».
lldOB c a p i ta n o a  g«»iaBvales
Hablando Jimeno del propósito que se le 
atribuye á Wsyler de aplicar la ley sobie 
capitanías generales, dijo:
Da ese asunto no se puede hablar mien­
tras estemos en el poder determinados mi- 
niriios.
COSlBBjÓ
El Consejo de ministros celebrado esta 
tarde, duró dos hora».
He aquí lo que aparece en la nota cñ- 
ciese;
Vega de Armijo expuso la conveniencia 
de preaontaiee mañana á la» cámara» y 
aprovechar las sesiones en los asuntos in­
ternacionales é interiores, alguno» dé lo» 
son importantes y urgente»,
Asi fué acordado por unanimidad.
Navarrorreverter recordó el compromiso 
de aprobar el presupuesto de 1907 y la pre­
cisión de dedicar al debate el mayor tiem­
po posible proponiendo, en su vista, que, 
sin renunciar á nioguna reforma de las que 
constituyen su plan, la» sesiones que fal­
tan se dediquen á discutir las modificacio­
nes generales introducidas en los tributo» 
que vienen á alimentar lo» derecho» del Te­
soro, dejando el reato para posteriores de­
bate».
Con tal objeto mañana se reunirá la co­
misión de iogreao», é ña de colví nir la for­
ma de la diacusióa, estimando que muy 
bien podría comenzarse por el proyecto de 
consumos.
Por unanimidad fué convenido así.
También se acordó comunicar al presi­
dente del Congreso que el Gobierno desea 
que se continué debatiendo el proyecto de 
ley referente é las asociaciones religiosa».
Perez Caballero dió cuenta de las pre­
cauciones adoptadas á fia de garantir los 
intereses de los extranjeros residentes en 
Tánger.
Acordóse solicitar del Senado que declare 
la urgencia dai proyecto de ratificación del 
acta dé ia conferencia de Algécira».
Barroso expuso su deseo de que las cá­
maras activen el despacho de las reformas 
de tribunales y penitenciaiia».
Se dispuso rechazar la dimisión de Meri­
no y otras que se han presentado.
Jimeno recordó el compromiso que se ha 
contraído de conceder una amnistía á los 
procesados por delitos comprendidos en la 
ley de jurisdicciones, acordándose estudiar 
el correspondiente decreto, toda vez que es-
que apoye la carita diriiigidá al Maghzen.
En los círculos políticos inspira cónfían- 
za el cúrsb dé la cuestión marroqó!.
Las decláracionés que Mr. Píchen se 
proponé hacer hoy en la cámara para con- 
\ testar i  la interpelación d^ Mr Jdúiéa bo- 
cre Mafrcecos, serán claras y terminantes, 
á fin de, no .dejar iugafá dudas.
D é B o in á
Ml Oprreo dé Italia desmiente que el Papa 
haya escrito á don Alfonso anadciéndoie 
los peligrof qué traería á Espafía el des- 
envolfimientp da una polRi:^. antlcMiioal.
B á n d e B o in a  ' .
fuerza.
El pánico a® éxtí’odió, con zapldez.
Frente al teatro Liceo «e reunieron carac- 
tesíz&dó# Rnarquisía» que regresaban de 
una rennida, y nomo su presencia en aquel 
sitio despertara sospechas, la policía cercó
el eolíaéo. , ,
Alguño# grupos rociaron 4é petróleo el 
convento de Santa Megdsíena. ,
Cuando scuáiiion l^s fuerza# diiolvie? 
rofflse loe f  m^c». . '
De Madrid
6 Diéiembjjé Í9Q6. 
L a  «CíBC®*®»..»
Ei diario Oficial inserta la resolución del 
recurso gubú?nativo
Ceñas Esquena CPntra negativa del R jU - 
trador. de la propiedad de Gaucín á inscribir 
la cancelftcíón parcial un censo.
La» restantes disBOsio^Ófla» carecen de 
interés general.
B seqnete
Al banquete celebrado en palacio, cóju’ 
cúrrieron Ja familia res!, Mr. Touchard, Su 
ayudante, Pérez Caballeio, el subsecreta­
rio deX ministerio de Marina, el embajador 
de la vecina República, el agregado militar 
francé#, el general Matta y el primer intrOr.
ductor de embájadore».;
AL descorcharse el cbámpagné. doq A*“ 
fonso y Mir. Touchard, brindaron por Fian- 
■cia'TEspaña.
l l  rey vestía unifúrme de almirante, cru- 
aatido * su pecho la banda de la Legión de
honor. *
Id« cB fteira de BLftSiiía
Dóraúte el Consejo celebrado ayer, el 
da Armijo leyó un te-mátqué» de la Vega
ini 1 j  o « • * I ..X . ffiama ee Auñón manifestendo que para
El diputado Santinin» explanó »ri anua-1 cartera de Marina precisaba que
ciada interíe.arióa sobfca la .catáatrofeidel  ̂ concedimn mayores cródUo» áfin de
llevar á cabo alguno» aumento# en la ar-Sirio, dirigiendo ataques violentos al em- b»jador de Italia én Madsid. señor Sllves- 
trelli, pos ne acudir á Cartagena para soco- j 
rrer á los náufrago».
Ha llamado poderosament 9 la atención 
que, bailándose presente el subsecretario 
del mininteiio de Negocié# Extranjeros, no 
hablara én defensa del representante italia­
no en España.
D® W aalitiig to :»
La comláióa que entiende en lo» asuntos 
de relaciones extrangeras se b& prbnuciado 
á favor de que se acepte la .r&tificaeíón del 
acta de Algeciras.
Ea su vista prepárase un» resolución,de­
clarando que los Estados Unidos no abri­
gán ninguna intención de ini^ivenir en 
cuánto 18 refiera ó Marrueco», ni de eátoi- 
pécer la acción de las naciones éuiopeas qn 
el imperio mogrebino. -
D a p r o v i n c i a A
6 Díciémbré i90pt 
D® Bilbao
El patronato fie S»n Vicente está; bacien- 
do una compaña de vioien.oia contra el r.é- 
gimen liberal.
La novena que se viene celebrando en la 
iglesia del corazón dé M«ría,conviérie8e gn 
una serie de mitibs ántiliberalesj'eüibB qae 
se vitorea á cada momento la religión ca- 
iiea.
£1 templo de referencia ss billa encla­
vado en un barrio donde habitan túachbs 
republicanos y,sOjBíalistas, lo que hace te­
mer posibiés desórdenes.
D e  SftlaniBm ea
Reunidos lo» rdpnbiieanos, acordaron ce­
lebrar un mitin el próximo domingb;
Con anterioridad á este acto el presiden­
te hará una convocatoria especial para leer 
el último dram« de Gatulle Mendez,Ca Vir- 
peti de Avila, y demostrar que esta obra nq 
contiene ofensas para nadie*
DeEiara S e tra s t lá n
Continúa el fuerte temporal.
mafia. ^
N&verrorrévarter eóütSBtó qad no poail 
acceder á la demanda.
La impresión general es que Auñón #e 
negará á aceptar el puesib.
Armijo se muestra decidido á que sea un 
marino quien se encargué del despaita- 
menlo.
lü®SloB
Es elogiada la decisión dé Weyler de nó 
proveer las capitanías generales.
B fi 8Hf peas®
" DIeese que ya no se celebrará la manifes­
tación proyectada para mañana por la» se­
ñoras.!
Eq su defecto, la» orgonizadoras del acto 
enviarán á palaciojina eoiuiaión encargad» 
da entiegár al rey el ipensaje que se fi?mó 
eá casa de la duques» de Bsiléa.
jHsiy qu,e coppíiw idE 'ic!
Un miaistorial jazgabá aneché seguro 
que l^cret éxplicsrá con habilidad la úU'i- 
m&.crisls, y «as .decía?acionéa réfilej'arán el 
pjopóíitb de nb entorpecer la márcba del 
Gobierno, pues lo contrario equivaidaía á 
prolongar la perturbación política produ­
cida por au actitud.
F ro s a ’ttB&si
Al haser hoy 1* preseatsción del Gobier­
no, expondrá Vega de Armijo el programa 
del Gobierno.
Desde luego lo fundamentará en los prOi> 
yectoa del anterior Gabinete y en la resolu­
ción, del problema intoinacionál á qué diera 
lugar, ei acta da Algeciras, haciendo qui­
zás relación, del servicio miiiUr obiigato- 
iio.
<El£it1>eral>
Según afirma El Liberal Viene llamando 
la atención que no se le bsya ofrecido nin­
gún puesto á lo» «enadore» que suscribie­
ron la proposición de confianza hacia López 
Domínguez, los cnaíea, pon no desifitir d® 
su empeño aceleraron la crisis.
L So M infaonan á nm ios i!RnnÁniiKO!i toda nlaao de troMioa do jmnrenta d ip i a ip s e  a l  a d m in is tF a d o j?  d«> ‘‘E l  P o p u la r» »< é « 4 í M  m a r w >  -i Q-  .
DOS EDICIONES DIARIAS
iSiSSBBBBSHSKBSiSBSSSSB waeâ ^MiB B 1  F o p i a l a a í JuevM e d« Diciembre de 1900
Los elerlenlQis
Enfcrslos fileiicales cbcuUi óíasaes apje. 
jQiantei paja aiieciaj la campiña iátilibe- 
zal.
Segúa se dijo aaoclie, no seiía sitsafío 
que los ífacAsados dos veces en desvocai 
situacionea liberales acuerden reaüsar al- 
súu esto conducente ai (||áebrantamiento y 
dipísiOr  ̂de una mayoj% que no quiere da* 
jarse disolver. '
A c t i tu d  d e  A E saIñáa
Hablando de cu éimíaión, dice Armifián 
;|G8 se spresuíó á preaenlársálá á Dápiiaj
Eepfictáeeles páblless
TofttN o P e ln e lp s l
Ea tercer lugar y ante numerosa concu­
rrencia se verificó anoche en este coliseo la 
reprlsa de la preciosa parodia de Oyrano dt 
Bergorac, El Chato del Oolntenar, original 
de nuestro estimado compañero en la pren­
sa D. Manuel AUoisgairre. ,
La obra obtuvo el más liaocjsro éxito, 
siendo exelaniemente interpretada por to-
O alda .-—Ea la Plaza del Teatro, dió 
anoche una calda D.* Haría Sánchez Caba 
llero, ocasionándose la fractura de la mu­
ñeca izquierda, cuya lesión le fuó curada 
en la CAsa de socorro del distrito de la Mer­
ced.
Hsspués de asietida pasó á su domicilio 
caile de Montaño, núm 6,
B«90.o « g ^aaS v o .—Anoche faé de­
tenido en Ja prevención da la Aduana un 
sejáto llamado Manuel Resalí Mes 3, que
Sociedad de 1 rior por conducir tres caballerías, cuya le- 
j  9*̂® *® echaran los jgüima precedencia no pudo acreditar^
esiauos de ettos en una pequeña isla que I Además se le encontraron encima dos cé- 
se rormaría en frente de la playa da San J dulas perionale* y la guía de una yagua.
Andrés, isla que más tarde pudiera habili­
tases para zona neutral de Aduana, donde 
se establecerían almacenes y demás depen­
dencias, completamente aisladas de tierra 
Jt por tanto, de íácii resguardo para el 
fisco.
coa caráct---»
•«- ^ yw* wv a ^ aaiLvtAAU.va xa\<»«;9aa AM.v>.â
!t08 toa artistas, eníje ios que sobreealió el «ümplet&menta embriag8áo,se h&liafas, faca 
distiaguido acto? cómico Sr Gsmuz, que í ®n mano, en el estabiscimiento de bebidas
* f
Fiosasáim l® 3aá0a á© m a la  I®y.— 
A noBOííOs, que nos gueta cisi á Dios lo 
que es de Dios y al Cesar lo que es del
isrevoatble, sin peíjuicio de | dió extraordinano roiieva á la divertida fl-f sito en los Callejones núm. 47, amenazando f César, nos paraca bien ñor encantirftíio
gcaráar un correcto miniStesialismo.
Muéstrase dispuesto á no admllir c&rgo 
3;guno mientra* duran la* actualea ciicasc- 
iacciss, y así lo ha manifestado á G&n&le- 
jfts, quien celebió i?u fttlüad.
Ajuicio de Asmiaáo, las manifesl&cionec 
qae haga Moiet podíá tfenér ixnpoítftneis, 
pero no ínflujián seguramente en la situa­
ción liberal, pues étta no dependa de la vo- 
fonteááe una persojfíá determinada ep ri­
ta de nadie deba olvidar l#.s promfs»» y 
ofeísts'á hí»ch&.S ai ppder moderador.
|Si eiiois»e>
Aflíma Ei Gloho que virios diputados, in­
tentan preaeniaí una «oposición de l«y 
exigiendo do* años da ejercicio ea el cargo 
de nilnisSífO para tener derecho á ccsjñtía.
También dj«e que las dificultades coa 
que tropieza'Vega d® Amijo para encoa
segura üei protegoaíata de la regocijada paso- &l dueño y á varias personas que allí «s | “iay natural y muy lógico,que cada eiul
encontraban. | mueva y agite por conseguir el triunfo de
Al ser detenido por el sereno y guarda del Uae iáea'esl pero no» parece bien siempre 
diatíito, trató da egrediíloa, rompiendo la |qee loa medios puestos ea práctieas sean 
chaqueta dei uniíorme á, uno de ios men-“ ne^uena ley. 
cionados agéates. . *
Biati?© liaiíitoPSEa.—Esta mañana dia-
El público premio con eatasiasUs aplau 
so* la méritosia labor: de Pepe Qamea y de­
más Ajíiíta* que le secundaroa.
T « a t? o  Líai»a
Laa secciones de anoche óstuvierou muy 
ánimaáar, eos'echisnáo loa artists» er.c8rga-l en la calle de Ciaaero», Dolores
dC3 de ia ejecución de las obras rap&tláa* I Císiillo y Gármen Madueño Cervás, 
muestras de agi'ado. * ¿ ------- -
• ■■rr'W*>:»w®S'í-mw»S!»-*«SBKSaSSMiSSSí̂ ^
Notioias looafes
En tal creencia, no» vemos obligados á 
esnaurar con daseza la conducía seguida 
|or el caía dé SaaU&go, quien hizo firmas á 
varios indiríiiuo!?, ia noche del sábado pa­
sado, una protesta contra la ley d© ésocia-í golpeando ésta á «a conti' bír. 
i Con tai motivo p?omovió.ie íusríe escán- 
I dalo.
f C?2saB»a fí® «©©os'K»®.—En la éal dis-
ÍtfÜo de S%ato Domingo fassoa caradoa:Sebastián Bonilla G^zosia, una herida 
oontuaa do tres csatíraetros en la parta me­
dí» y.supañer da la cabeza, easnaí. ! ---- ---- ’ ----
Fíanoiseo Muñoz Ls.yas, una herida coa-í preguntó ci aquel
Este Antonio Banítez es licenciado de 
presidio.
La guardia civil cspluró, poco después 
de la faga, al Lagos y su compañero,
R o b o  d® im  o » rd o .—Dal sitio de­
nominado Cuesta de loa Rosados, dei tér­
mino ds Ganalguscii,donde babiA doña Ma­
ría Rui* del Rio, robaron anle^yer un cerdo 
que pesaba la friolera de trece arrobas.
Puesto el hecho en conocimiento de la 
guardia civil,ésta, siguiendo unas manchss 
da sangre que partían del sitio de donde faé 
robado ei semoviente, llegó á la finca de 
Francisco Osaña Sánchez, enclavada en ei 
partido de ia Alhvris, donde termin&bsn.
Allí encontró 1* pareja ai Véeiao de Ge- 
naguacil, F/ancieco Raíz Sánchez,el cual te­
nía en las ropas manchas sscguioleatss, co­
mo así mismo el hato del malo qas guiaba.
miento de pasto,á favor de don Juan Rodrí­
guez Rodríguez del monte denominado £a  
Concha, délos propios daVillanueva del 
Rosario, en Cortes de la Frontera.
El gobernador civil ha interesado del se­
ñor Dfiegado sea devuelto'á don Carlos 
Sesmero Gil, el depósito de 142,50 pesetas 
que conctituyó don Marcelo Vaca Raíz para 
los gastos de demarcación de 12 perteneq* 
cías de la mina titulada «San Francisco», 
término de Málaga.
Hoy han sido constituidos en la Tesora- 
lís de Hacienda los depósitos siguientes:
D. Juan Rodríguez Rodríguez, de 162,50 
pesetas por el 10 por 100 <ie ia subasta de 
pastos dei monta «La Csrcha», de los pro* 
píos de Víllalasñga del Rosario, en Cortes 
de la Frontera.
El Juez de primera instancia del distrito 
de la Merced de esU capital, do 2,25, 9,70, 
68,50, 42,75 y 16,25 ptas consignades pe» 
D, Padffo E paña Martes, D. F íRe cisco Ro-
■ AN-|«o.™La Compañía |de ferrocarriles 
Aadaloccp, pone ea cenoeimioato del pú-
biieó que desde luego y hasta nuevo aviso, . .  í ¿ , •* ^ ----------
. , „qasdftrámeaiñcaáo en la siguiente forma el tusa de dos cantímetros de extensión ea el el cesa-
Uai un ministro de Marina, cbedecen álaiservicio que viene préstenla entre Málaga lado derecho del labio saperio?, caausl. t , ^ Satoases, y solo eaténaes, los de 
foma qué danisara Moretpasa proveer ia iy  Gohaaíes. |  José Moya Okila, una contusión ea mjssoa la aaíar&lssa dei doou-
' " ‘ ■ - - - Et servie’o de viajeros 8ñ hará sin ís&g-■ región nasal í, y fii ama;ace, por tanto, que aquellas
bordo, por les trenes especiales siguientes: I Antonio Esquivel Galiano, una herida tenían.
cartera, peso fiEtrma qua tal contrariedad
en nsíli bfeeta 4 la significación-y orienta* 
eió̂ Qgiiel GobiCinq.
Añadey por ÚUiiad, qué sé ha acórSado 
Sr á la pronta aprobación de los presupues­
tos, descarts:$do el proyecto de consumos 
ylas/syegí cómplimeataiiás. , '
proléstaron entonces de
que hahiad ¡sido víeSi-
de
i : . A : A l ú E O n t X A .
GranRéstsuraiít y tienda de vinos 
Ci.prianp Martínez.
iServteío á lá licta y cubiertos desdé pe- 
setas 1‘50 en adelaste.
k  diario C&Ros á la Geaoveéá i  péselas 
0*50 ración. *.
15,!
Los selectos vinos Mcriles Sel cosechero|H‘i5, l t ‘! 
Alfjanáío Moreno lie Lucena, se expenden |  Tren F 
ea La Al¿giía.-“ 18, Casas Quemadas -
Tían CI expreso, 16*46, 
i7>43, 17‘58y i8 '2 i.
í'rea E. coiiéó, i2'40, 12'59, 13,
13 41,14*3 y 14 31.
Salida de el Chorro para esta capital,
Jtren B. correo, á las 16*21; ds Alora 16*41;
Plsalra, íé'Sé; Cáitama, l7 ‘l6; Gampani»
lia*, 17‘28 y llegada áesta 17*45,  ̂ Jm icilió í e  Don F/aaei*co 
Tren D. expreso, 10*22, 10*43, 10*58.
seaaaciáñáoQ'oa el hecho.
Contopelóa Palomo Tallejo, Im ldí coa-j 0 » -
tuM erU. fcoBle,po.o»W.. f !  ’ .
S a m ín s v lo - £ a  bfSTÓ tro. ******* *** ** faaoUco
hijo la dirección de don José Roca Ortiz. f psocedimieatos dé mala ley, figursa dos ai-
------! el joven negó teminaatemen-i------------- .i ...;uwt»vv.
ia- te Bér el autor del robo del cerdo, ai bien Cdáerón y D Manuel Saatiago Mon-
auyeruisameate, ea la iatellgaacia da que carrlóenmachae coatradlcciose#. ñor todo psr* optar á l&ti subastas de la» fin-
so tíati îsa de un éosumasto íefereate á i a  ‘ ' «i . . . . . .  . -------------- --------
boda que ea aquel momínto íbasa á cela- 
farar y pasa cuyo ateatifuamiento habían 
ido á 1.a ígleais mencionada.
,Uao áo lo» asislaates al acto, extrañado
lo cual fld le puso, en unión del animal q u e » E e t i d o  súme. 8 í03, 8,252, 8 318, 
faé hallado muerto ea logar próximo 7.746, 7,747, 6.851,6 564,8.251,
finca dal O ..aña, á dispúaicíóa del juez co-' ® 8.865, 8 286, 8,269, 8.270, 8 278,
rrespoaáieate. [8 273, 8.298, 8 310, 8.313,8.314,5.887,
D»Bim©2a.~-Poj sufflraés ramas de ^  ̂ Inventarío,
olivo de la propiedad de don Francisco Ro- f 
drígaez, ba sido denunciado al Jue* muni-! 
cipal dei Burgo, el vecino Antonio Gsríido. I
G ita iaoa  íl®t®MlSoa.™Ea el Borgol , . , „.
fuaron detenidos los gitanos Antonio Ríos' «i«  P” » todas las
Suárez y Antonio Snárez Lazo, por conJu- - e?°®ele» nocturnas de aduitos dos horas de 
cír una yegua con* guía falsa por lo que 8a‘ 1°» t'abajw 4 1«
De Instrucción pública.
Por Ja Junta psovincial de Instrucción
se tra?ladaroa á núes-’ el anímales robado.
R«el®m ádle'.--Ha aido préso eá Esti- 
poea y pueato á disposición áel jazataéo de 
íastíuoción qne.lo reclamaba, Jesé Romero 
Marlía,
.. M M M i e i j p i i l
T o m a  d «  dl!«IiO0 .—Según anuncia-* ños de 12 y 13 años/llamádos"Luis B¡jío-f \ efectuadas por la misma en
es, el sábado último tuvo lagar ea el do- ? cal y Rafael Hernández, raspeetivamenta. día fi:
19 y t«minar á les 21, durante ios cinco 
meses de Noviembre á Marzo, ambos iuclu- 
sives, á que se reduce el curso escolar.
González Toíre-  ̂ Con lo dicho hasta para que el público INGRESOS Pesetas
18.
13*29,
ibianca la to m  de dichoa matrimonia^lea de impardal juzgue del valor da estas protea- 
. _ |su  epreciablc hija ia señorita Ana González; tss, cuyas firmas están amneadas de tan
„ Qóiaez coa nuestro querido amigo y corre- ̂  artera fo.Tma.
Para entierros
Carpuajf s úe alquilas?
M onopolizado ; ■ servieio por
; y i l ‘45. 
correo, 189,
r, . l l ig io a a s io  el conocido industrial Don AIfóG-
I Los trenes A. B. G. y D. estén en com bi-G 'ászález Luna, asistiendo como testigos 
■ pación con los correos de la linca de Cór- Don Ildefonso Llórente Caro, don
^deba á Malaga Eúmeses 1 y 2 y expráBCs * pg¿{jo Aímasa y Don José Hírschfeld.
|Kúmerps,83 y 84,^qqe circulan .á sus horas |  Iqb invitados raeordamos á las »?-
|re|í.%m|nt8'yÍ8S entre.Córdoba y Gobentea. ffioritiis Josefa SJesdo, Josefa Oííeg«, Fi-
I p  admitirán psraenfactarsclón los e q u f - -  Cáfláiáa Vigo, Mar«a Gonzálos, 
;pej«« y Isa memnciasdstod&B clase»,tanto L t̂^ya, Maiia Pérez, María
Existencia anterior 
Cementerios. , . 
Matadero. . . . 
Sellos de anuncio». 
Censo» y fincas. . 







A g a a a p a ta b S ® » .—La Empresa del] 
samlníatío ue aguas potables de Ronda ha j 




__  miento de los abonados aue can ~ * uipuiacíon provincial. . , .
em presas, cuesta cineo pesiítas p o r d e  como en pequeña veiocidad'. *¡SLíi* ^oña'lsvbei Garó lo qae marc\ el sri. 10 dal vigentrRfaña- f  ®derico Solaegni (Noviembre).
Los que constituyen las paradas | ¿ e i ^  ^ ve¿!imsn-1 pineda, doña Josefa del Castillo de Bosmj* ^^ de Diciembre los sontratoa cele- .........................
s tah lec id p  en ia plaza de ÜDCÍbay| Se exceptnal de esta admisión hasta nn J f ,  Frand2co G.be- ^ la ̂  que ante»
j  plaza del T eatro , están  á  la  diapo I a v i s o  les mercancías que excedan de las don f  rañóNeo y de 1.** d® concierte el que ha de * uav.









sición de los particu lares y del púbii |  dimensiones del material, que hayan d e " M a n u a l  Gsba-^ 
co á los precios siguientes: “ ciíoukr por el trayecto de Málsga á Gohan-^ — -  Antonio SeríaSo, don Antonio |
Ai cementerio de San Mi
légírea 1907
Bo^© .—Han cOQtraido lelrimonio ea
i  Idem Ídem de espectáculo».
tes. Gómezs'^don Juan y don Manuel Pineás, Aatequm la BeñoriU Carmea Muñoz - « , ówKi ^  Francisco Santo»; don Hakel Gzrcía don Justo Manzanares,
guei P tas. 3,75 ; . O cinpN Ílf« ,-H oy  en el como de lamosa, don Manual García López, den Ale-j felicidades.
AlCi^menterio de S an  R v  tarde llegará de Granadal» compañía día- jaadro Zirmamaa, don Joaé SolisRoási-^ P y !«« aia 'fae!, « KA mátÍ«R rtilft íiííIffAn Ift* AmlriAntaa í.tlatiía .5..- K®P®S'4©S.—L i 1»8 »JS*.iaíaS da AlO-
Gastos de entierro 
del cementerio de 
guel, . , . . . 










Carlos Brun en liquidación
Puepta del Mar, 19 al 23
Grao surtido en artículos de punto, es­
pecialmente en Camisetas y pantalones de 
Lana, para preservarse de los fríos de la 
presente estación, fajas, rodilleras, petos y 
zapatos de dormir.
Sección de Sastrería.--Bien atendida por 
buenos maestros, se confecciona con géne­
ros de calidad garantidos, rápidamente y 
por precios al alcance de todos los bolsi­
llos.
Franelas finas para camisas en Lana y 
Algodón. *
Impermeables. -  Zapatos de Goma. Man­
tas de viages y demás artículos de tempo­
rada.
Puerta d®l Mar, 19 al 23
ffruurj'Mi ■umm
4,50 mitieM uoairiien lo. ínineots. uU>Us Í om, t o  Fr.aci.oo M.oM Aomío, don 
PUNTOS LID AD A TODAS HORAS ®-?*? gof-'A» ? S“!.‘í«  Bo»ií.. , ; R.feol Ccnl««.« don Joaquia Cor- t[T J  ÍTL J ‘tí? '■
Avisos: Plaza dü  Teutfó, 4B 
(eorvecería)
 ̂ H  I . t o T ' . 7 % S 4 S  m S .  « n  U 3 r s „  j r d o n T , : ^ ^ ^ ^ ^  f o f 4 f U S ™ “; o ^ Z  fo 'l?S ^*íftaoZ ’ *i'Obra dñ Pém  G.%íáós «La loca de k  casi» don Fernando SáDchss deTudal», don Jasa .e pecUvosrapartos déla coñ>íibución.
Tot&l. . . 
Existencia para el 6.
importantísimos
T o m a  d@ d io íio a .—Ayer secelsbió 
en Cuevas de San Marcos la toma de dicho» 
matrimoaiales da la bella señorita Manuela 
Moasoso Pozo coa el aptsciabie jaVen don
DESCU BP.IM IE N to s  CIE NTI Fi ÓOS 
 ̂ DE PERFUñ/lERIA
Acaba de llegar á esta población el repTfee- 
Bentante de la importante éaSa FEGUHA, 
de los Estados Unidos, para dar á' conocer 
las especialidades de perfumería de dicha 
casa, únicas en el mundo para quitar radi­
calmente PECAS, BARROS y MANCHAS 
de la cara en tres días. CANAS y ARRU­
GAS en quince días. VEi LO en ftiüco mi­
nutos. VIRUELAS; CALVA y hermosura 
de los PECHOS con ‘
y el juguete cómico «Los fsistectf s.» López Tornero, don Manuel BodíUs, don
El aboso cali muy animado, siesdo mu- Diego Véle, don Frasoisco Bueno, don AI- 
chas y muy conocídvs k« peisoa&e que se berto Tfobgton, don Enrique López y otros.
h íh  iESosipto.í I  Ls, veiádffi se proíoneóhasta hora av*n- . . .
I £1^ Vi®j9.r- Ba el tren de las nueve y haás, siénác profusamente obaequiados lo»
Veinticinco salió ayer p^® Sevilla la seño- a.5Í8leatea con p&Kta®, licores y habano». expresado pueblo v querido |
^  dan av ^o  spre^able amigo don HugoI p k ®s>í ® fia  M á ie g a .-E l  señes don 
Bourmaa Hersande-. JoBé PaigDíillere.Directordeleiaiportia-
Ea el exprés de la» once y cuRsenU y ta revigia Marcítvío ds Barcelona, hadado 
cinco ilegóde Madrid don Cayetano Gómez, últimamente una canfereacia en la Acade- 
E ae ldekscuátio  y treinta marchó á la Dar echo y Ciencias Sociales de BU-
Coyle don Ricardo , ; bao, Vígo, Cádiz y BMcelons, por «u posL
P^r» i óráoba don José Bdz Morales. gsogíéfiss, p^sa fomentas el iaterc&m-
Para Aaiequera don José Gutiérrez Mayo, gomerciál, en el caso do que se lee coa-
IguM á. . . , 
á que aecienden los ingresos.
El Depositario muaisipafi, Luis de Messa. 
B.*ÉJ Alcaide accidestaí, Eduardo de 
Torres Boyhón,
A k s  madres de familia
¿Queréis librar á vuestros niños de lós
_______ horribles sufrimientos de la dentición, que
 ̂ n-jK Al» ’ ®on tanta f.ecuencia le causan su muertel
1.975,42 Dadíeé
DENTIGINA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio del frasco, 1 peseta SO céntimos. 
Depósito,central, farmacia de calle To- 




Bqrra por completo la» 
aifrugaa del rostro, des­
truya los grano», barrí-
. - Roa. peca», manobaa etc. oto. Pantos de
amigo y cdrseligión&rio nuestro, Dun Anio- 1 ñs^ llíSi»8á8SB«l® i vánta: Antonio M«rmolejo, caílo de Grana-
ní.o Román Herrera |  UPsSIp^IgssIss H ü < .ia y Droguería Modelo, caPe de Torrijo».
La boda ae efecloará ea la» pxóximssl Por diversos conceptos han ingresado hoy ®*iMáIégap. GsaparRomo-
Pi»m.‘.s. ? en esta Tesorería da Hacienda. 79.394.4.̂  ro Campillo, Carmelitas 17 pral. ̂ ---------mi III nrmni'r—rnrrn[T'nnrrnii~iniiiiiiM i.iiuiiiniimi,K!S«®p®ta.—-Por cazar sin Jicencift le pesetas. |  l í F K g r  A 'B 'f  a
faé ocupada «yes un» eaeopetffi,eaia Huart» I , i  A
Naev#, partido de Gas®almeáina,á Antonio - viernes próximo serán satisfechas por I Obras completas de Federico Nietzache: 
Ruis B.46Z. ; ila  Tesorería de Haciéndalas retenciones fiZ Awíicrisío, £a Goy» Ciencia, duro*'».
_  ̂ J O * *  .. . -jr . j: M*lás?aíí»."—El sfu&rda íiis» hachas áles habsrés del mea de Novíem-J Eate e» el título de las tres obras nuevas
^eeM ® a4® . j  Ea la Plaza de Suarez cediera algunas zoa&s con carácter de puer- fL I qI  I  J S ó ^  . ^ Glasés pasivas. | que en su acreditada colección de Librospo^
U tiVA n T s de Figueroa sufrió ayer un aUqueepilépti- to franco, así como Sgmbiea para la paij^a aHovea de 16 afiosAa-l ““ ■ pwlores acaban de poner á la venta los acti-
-----------------el FOMENTO HIGIB- ®f‘ »i eu6lo,el tria del íoHmmq, ai eso® puertos Q ^ e d o  caasLíS^^^ la Dirección general del Tesoro tú - vos editores F. Sempere y Compañía, de
NICO,en26dias. B « ñ o  y P ^ á ia  deVE- cióa publicá D Sebastián Qairval GuiUea. competir con otros ue Europa en seguridad barM y diVarsTa o S L n e s  M®® h* «iáo autorizado al señor Delegado Valencia.
ÑUS, ,el ideal déla hermosura, la última ocaiionánSofie una herida contusa da cua- y comodidad de atraque á sos muelleB. «n todo ei caer no que ssan davueití» 475,20 peseteo á  ̂ laúUl es que nc« ocupemos de los libros
palabra de la Perfumería, resultado instan- tfocsaliiaetros en la ceja derecha. . !¡ El señor Puig polier», al ocupaisa de loa . bárbaro apáleador faé detenido en el ^ C.«, consig- de este insigne filósofo alemán,' pnes lu
táneo. La Sección de POLVOS,, ESENCIAS . Varias persoaas lo canáojaro^ casa puertos de España, no ha hecho la menor ¿g j) ^^asa del ténníso de Cáita- vapor alemán Sicaícar, impor- nombre ts  bien conocido de todo» cuantos
DENTIFRICOS, ÍÁRONBá medicinales y de socorro dd d i a t ^  Alameda, don-^ «farencia á cuse ro puerto que, ya ms, Sonde ha ocurriío el hecho . te de la multa que Ies impuso la Aduana hoy siguen el movimiento intelectual de
antisépticos, y la primera aplicación del de recibió los auxilios de la ciencia. ^doy situado en la embocadura del MeSitér; .* í m í por falta en i a declaración de 144 barriles Europa; sólo diremos que los editores pro-
B a fio  6 Pat&o de VENUS, á cargo de la i ]^« faa© lén .-"  Ayer falleció en esta iráneo, no deja nada que desear como pues- w C«la del Moral ■ yĝ cíos. i  meten para antea de fin de año tener publi-
Befiora de dicho representante. ^ i capital ei jiústralo joven D. Antonio Hueto to de fácil recalada, de gran abrigo, coa Ja -  cada» todas las obras de este autor y queLe/s couHultR^vvL-tR^arXtATitoá do-*défpin(H hijo de niestre particular amigo Quesos muelles de atraque y sin grandes -------  --------. . --------  . . í ................................................. ...  q
ID Ambíosio Hueto. marcas que entorpezcan el tráfije; ahora :PAaiagaa Fernández, quien invoque »er'
El sepelio se veiiflcará esta tarde en el bies, en ío único que es deflsiente este «rislMo por ei médico don Angel Sánchez,
U  ^  oft &*‘ílh l'9  I Cementerio de San Miguel. |  puerto es en no tener un espacio bastante ̂  • ^  t !ü lllR Ii ¥  S i B k r N /  I Enviamos nuestro pésame á la familia ̂ «xteaao y airiado para podar dedieasloázo-* Má® Jttb íIq u s.-L lám an B e los]
I v I ^ E l w  i  ^del finado. franca para el tráfico comercial. Este fugados del*  cárcel de Jabrlquf, Antonio'
tinconveniente que ponen á nuestro puerté, Lsgoa Benüez y Francisco Ruiz.
Id consultas y visitas gratis, tanto á do 
lüicilio como en la calle Molina Larip, 6.
iw.iiuijn,wi«»rwmw«p
Por la Administración de Hacienda han anteriormenle ya dimo» cuenta de la publi- 
sido aprobados lo» repartos de las riquezas cación de Asi hablaba Zarafustra y La pe­
de rústica y urbana para 1907, del pueblo ^rieaZopía ole la moral,
: de Pizarra. |  T como todas las de esta colección, lle-
i — I van en la cubierta el retrato del autor y se
Ingeniero jefe de montes de esta pro- venden á una peseta el tomo en todas lasEl
NO . » ! » «  - H  C0.K0 a .í í .d .l4
enlazó ayer en Córdoba, á causa da traer J
^  . aquél once horas de retraso, por haber des-
i * ! . ^  pesetas; Desnaturalizado^ ^Q t,en ¿g mercancía» en la línea
de 95** á 17 pta»^ la arroba de 16 2[3 liliíos. [
Fa1l»>£®aait«a d a  JtlQ olaol V in id o )  
Venden con todo» los derechos pagados,'»
[ vincia comunica al señor Delegado haber librerías.
El primero había sido preso el día ante-¡sido aprobada la subasta del aprovecha-1
liOs vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17® á 6,50 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 5 3{4 y 1905 á 6 li2; 
J)úiees Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. 
Lágrima desde 10 ptas. en adelante.
Las demás elases tuperioies á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptás. menos.
L ñ L iü O A
Gran carnecería reguladora:
[de Madrid  ̂ Zaragoza y Alicante, f|
I A Ba'iF@«IC]aa.—Ha mérchedo á Bár-j 
celona el comerciante don Pablo Larios. |  
I PaffeialSdradl—Un colega acusá al ins- 
[pector de primera enseñanza don Francisco 
Sánchez y Sánchez de la parcialidad con que 
[viene procediendo en el cierre de escuelas y 
[le aconseja, por su bien, varíe de procedi- 
l miento».
I El colega que así juzga la gestión del sd- 
I ñor Sánchez es El Defensor del Contribuí 
'  gente.
I R«f<o?ni6ii. ISoelftlosi.—La AI-
„  _ _ _ , caldía dirigió ayer oficio al Gobierno civil,
€R.í 13 S E n  J u ñ l l )  núm * 3  | interesando relación de las asociacionés.
Se vende carné superior garantizando tanto Obreras como patronáles, legalmeste 
peso y calidad, la cual es reconocida diá-: capital, con “el fia de
riamente poí los señores profesores veteii- proceder^á la elección de nuevos vocales de 
naiios nombrados por el Exemo; Ayunta-jl®
miento dé Málaga. |  P e f im c ilé is .—Ha fallecido en esta ca-
Garne á gus'o del consumidor, á los si- jpiíal don Juin Toireblanca, á cuya familia 
guíentes precios: |envismos nuestro pésame.
Cajne de vaca, con hueso, la libra , 6 r s . |  8®p®2So.—Bala tárde á les cuatro y 
En limpio, superior calidad, la id, . 9 id. “cuarto ha recibido sepultura el cadáver de 
Teruera superior, la id. . . , , 12 id. don Antonio Hueto del Pino.,
Filete, la id . . . . , . . . 12 id .| Al triste acto asistieron numerosos ami- 
SSRVICIO A DOMICILIO f go« dei finado.
Se adquieren comprottisos I Nae.lro péKme.
con fondas y hoteles J ©omffiS&ssiB^io.--El próximo sábado ve-
ABIERTO DKSDS LAS CINGO DE LA MAÑANA |  pÚbiicS CÍ SémfiQ&riO LoS VíCmeS
HASTA LAS niEZ DE lA NOCHE Muntcipio,
Nota: Todos los meses se hará una lifa» U n  pa&S't®.-—Hoy se hs recibido en él




de UL- buen mantón de Manila ó de un pre- í Golismo civil el paria dando cuenta de las * 
cios.v vestido de seda, que se exoondrá á s lesiones causad»» á su esposa por Fíancis-.  ̂ se expondrá á , .
la vista del público, teniendo derecho á ®V Peiez, hecho de que ya hemos
una papeleta para dicha r!fa,toda ia person noticia.
que compre > n esta casa una bbra decarne. |  JLos «Ié9 ti»!ooa. -  Perece ooaa sega
BUGÜRSÁL: TO BRIJO S, 98 2.° 
Carnes garantizadas
ro que ei día quince fancionen en toda la| 
linea de tranvías lo» coches de tracción i 
eléctrica.; I
Subasta voluntarla
Tendrá lugar la da la casa núm.ero 45, 
cabe de la Vielori», con un metro de agua, 
en la Noiaiía de don José Sturia, ToxrJjos 
núm. 12.
El remate á las trece del 15 de Diciembre 
próximo. Títulos y pliego tí» condicione» 
están de manifiesto en la Notaría,
Se gjquiia un segundo piso
OD callj Jestfi Ogarte Barriente, 26 i
R *w ai6si.--B l luDS», á las siete y me-! 
dia de ia noche, se reunirá en su local de 
la Escuela Superior de Comercio la Junta| 
Directiva dei Colegio Pericisi Mercantil.
E n f^ y ia o .-—Se eneaeníra epf'»raio el 
catedrático señor den Esteban HsrizO, á | 
quien deseamos alivio. |
A  MacSffld.—Ha m&rchadto á Madrid el* 
marqués de Cssa-Loring. |
N a ts l le io .—Ha dado á luz un niño lal 
señora doña Josefa Aguilar t;epo,?a de donf 
■Piaacisco délas Dobks, " £
I Sea enhorabuena.
Cuando sabíamos encontramos á Margarita que bajaba 
la escalera, y después de saludarnos’, nos dijo:
—-Buena les espera arriba. Ustedes vienen á cenar y van 
á encontrarsa con una señoiita que se atracado de vene­
no. A mí, por lo menos, me han plantado galantemente en 
la puerta.
No comprendimos lo que nos decía y continuamos aS' 
cendisndo en tanto que ella se alejabs.
Briancon no había cerrado la puerta, de suerte que pe­
netramos sin obstáculo alguno hasta su dormitorio.
1 Qué espectáculo! Marcial cubría de besos ei marmóreo 
rostro de la inanimada Juana.
Al vernos se dirigió á nosotros con el semblante des­
compuesto, y presa de mortal angustia dije:
— Os había invitado á cenar, pero semejantes fiestas ya 
acabaron para mí,
Y nes llevó hacía el salón para impedir que conociése­
mos á la qae yacía ea el lecho envenenada y herida.
—Goníío en la caballerosidad de ustedes, y no creo pre­
ciso exigirles el secreto. Además que es ana mujer desco­
nocida en París—añadió para despistarnos.—Se había fi­
gurado que la amaba y ha venido á morir en mi casa.
Pero á nosotros no se nos escapó que era Juana.
Conforme nos daba esta explicación iba líevándonc-s 
hacia la puerta, y al cerrarla tras de nosotros tuvo ei cui­
dado de echar la llave.
Apenas llegamos á la calle me dijo uno de los amigos:
—Ya estoy vengado. Hibía previsto que esa chica aca­
baría ma!.
—¿lilstá usted seguro de que está muerta?
—¿Pues no ia ha visto usted? Estaba como la cera.
-r¡Qué fin más trágieol
^E se es el mal de las pasiones: que pierde uno el do­
minio de sí mismo.
—No tanto de sí mismo como el de los demás;
—Hay suertes aciagas. Pero, señores, no hay que preo­
cuparse tanto; esto no ha de impedir que cenemos!
—¿Dónde?
En el momento de hacer yo esta pregunta llamó núes* 
tra atención la viva claridad que despedían unas ventanas 
de eu frente.
—¡Lo que es el mundo!--exclamó mi amigo acentuan­
do su eterna sonrisa.—Ahí se halla el novio de la de Ar- 
maillac, Delamare, que está despidiéndose de su vida de 
soltero.
—¿Cómo? ¿Tan cerca de la infeliz que acaba de morir? 
—¿Pero no sabía usted que vive Lente por frente de 
Briancon?
—¡Lo que hace la casualidad!
—Pues sepan ustedes que podemos cenar con él, por­
que no solo me había invitado, sino que además tengo ahí 
un amigo español que estará con su querida Rosalía, pues 
hay mujeres: qae «no por ser magistrado deja uno de ser 
hombre.»
—Si está usted seguro que no seremos mal recibidos, 
vamos adentro.
—Me parece que no le disgusta á usted ver el contraste 
que nos espera. Subamos.
Efectivamente nos recibieron con gran cordialidad. 
Acababan de sentarse á la mesa, y ya la alegría chispea* 
ba en copas y cabezas.
Unicamente Daiamara mostraba las vagas inquietudes 
propias de su giavedad, no obstante su deseo de que el 
placer reinase en aquella fiesta que venía á ser su postrer 
adiós á la juventud.
Lo qua menos pensaba él era ea lo ocurrido fuera.
Creía que Juana tuvo una simpatía algo viva por el con­
de Briancon; pero no dudaba que fuese ia mujer más hon­
rada dei mundo.
Consideraba que sería dichcs:i con ella; envaneciéndose 
en su interior de su belleza y de su apellido.
Un amigo hubo de comunicarle que la deArmailIac se 
había comprometido algo con Briancon, y hasta que la 
gente murmuraba si había ó no ido á casa de él; pero De- 
iamare le interrumpió enérgicamente, diciéndole:
—«¡Eso es falso! porque yo vivo enfrente v no la he 
visto.»
iDÓd SDICIONfii !DlAltIáS aSH ;!^6p tila3 : Jilév ii 6 áé Diciembre de 1906Í
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  C a l  H i d r á u l i e a
de l«i mSi &oreditad&« f&brioai inglesas, francesas y belgas.
Romano superior. ....................................... arroba 0,70 pesetas.
Fortland > (negro y elaro); • . . . > 0,30 »
» extra (blanco) > 1,— >
» » (olaro)para pavimentos. . , » 1,— »
Cal Hidráulica. . . . • .  ̂ . . . . . > 0 . 9 0  •
P o p  w a g o n e s  p r e c i o s  e s p e c i a l e s
Fortland de Bélgica, ciase extra, lo mejor qae se conoce para 
pavimentos; y aceras.
J o s é  Rutas R u M o -  d « l  C o u S » , i S —M á ls g a
A. domicilio, portes arreglados.- Se venden sacos vacíos
-  TÍ8lcH$aitikj id  p?. já S T O  ;■
_ Ctohrwi püdarta par# te wesajaiols f  wgnra ««nneian ht /
IM P O T E N C IA , » *
Cnantim traiat# y tíete aSM d« ixite 7 ma si SRoabro A# toi •odteina»l y  tea raploan. ntaaipalM S té ims&u wK T m p««rt90 i toda# parto#.
S«pMio fftotwali Cbimtai, 9), IMSiiU. Aa ISffizga, axnuM̂  M A,rae£ea^
<;¿ííío m á a  ® nfeí‘sst® d»d«s d©l e3Sí;dJ«soo*—To'das 
^  funciones digestfv&s se reetabiecen en algunos días con ©l
E L I X I B  Q l iE i :
fckiO digestivo. Ss ia „
■todo ©I mmido, B-opósítb'eñ todas 
CoiHSss a4 C3.
tíigeeíiva conocida en
nuevo tr a ta m ie n to
Cura Bsguifa y pronta de la Aufemi® y la ©So po sI s  pÔ  
SLIVO n  I^A F H A D B .—El me|Mr de.ios fiemiginoe^is, no en­
negrece los di®Et®a y ao coaatipR. ® .
I>8pésito ©n todías las farsaatófia.—C ® lllu  ©4 ®•“»
ii'i.tA'iMn iiiriiirnrsTfnr iiiifrTinrrTiiirtiii ,i,,
HOB LECHAUX
! & , - ' e - A A S » ® Í S 3 B  o s  l a  - V V n D .á
M más |t©d«ír««0'd® los deparativoe
®®gfflKajp®afP®..í5i y  Y^íSuafO
«3» FaiTsn&íílaiS,
curativo de toda das© de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON». ■ . „  , '
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular,
gola, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y puimonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar^ 
ronqueras, fatigas, etc,.
PARCHE SELLO NEGRO.-Dispepsias, diarreas, extreui- 
mientos, dol^ores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapotfucia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.-En las enfermedades de la 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; ? . Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda Españii. 
y Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y  Droguerías.
Representante en Málaga y su pioviucia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
„  alquilan algunas habita 
cioae» amuebladas en sitio 
¡céntrico.—En está Adminis* 
iración informarán.
T ranpxiiso
FOf ausencia de su dueúQ se 
traspasa una taberna en la ca­
lle d© Gu&rtelee, ■44.
®« ®®d®® Iib M íí«®5o- 
ñm  ®jhQ£bía«aa,c0fi asíatenei# 
ó sin ella. Segaste, 3,
.....0 uia«» ó  sSOtt
eab&ileroa^^ familia 
Oamas á prepiosf arreglados. 
Granada' l í  6/ px al.
rimwtyxaiMnBgrc«isgugM>«mgtR Bnfgg aews'gCTiBwoteaKagfa
w i l ®  p ® I @  ® m  1 „ 
# 1  ® ® p l I a t ® F Í 0  C 3 @ s m é ‘liis® s®  d @  F F a i l
M v a l#  b o t e #  ©@ F e m i - f e
E s  @1 m t e  f ’B á 0  t s e a e
m w  e o F F a ®  e ©
DESCONFIAD DE tAS IMITACIONES, .Á ,Los que suscriben  ̂Médicos de numero por aposición del HosptiaLde'yla Prin.’-'̂  cesa ■ ^ I
puepuíh m h  de p h  de Egev EDI imsEngi de ggi i  de disd.PDEiDDD ED11
Certifican: Que han cuspado la'Éttiri!9Í6«lMarfil ds Aceite puro de I _ _
do Bacalao con Kiposfosíiíos de Cal yde Sosaal Guayacol, pudiendo apreciar, los v 
buenos resultados que con ella se obtienen ,en todos aquellos padecimientos que 'Por  ̂
debilidad general y estados discrácicos arraigados, es necesario el empleo de mt\di-| 
camentos que levanten las fuerzas y dominen alteraciones, patológicas localizaca».' 
en el aparato respiratorio principalmerite. , j - j  ►
Y para que conste y á peticióii del interesado, ,se?da‘<este .;certificado en Aiadnaa
26 de Marzo de 1894. , .- ..i
/osf Ustaris,— M. Salasar.—Isidaro deMiguel^ VtgurV.—Jfian M. MaricmQ̂^̂  
''^ /̂luionio M.*- Cospedal Tome\----Alberto JPefnández ̂ Gó^tz^^
B e p é s i t o  C e n t r a . ! ;  I t E b o r a t o r i o ,  Q u ím .t« so f Á m  ñ B  F ,  ñ.Bl 0 i i @ r r e r o  (B ^ js ííe so r - á e  0OB,ssáI© i^ m M , A & A
SIMS&RiPTO, £»i LA FASiVSAGOFEA
rSEJBB AZ.X.Í REil^O RE ETALEA 
LIGUEDO - »n POLVOS'
OFIOJAL QEL
en TABLETAS CORHPRIIHIDAS (P íld o ra s )
En toda Espana circula atrevidamente una falsificación de mi JAR.tBE PAGLIANO una mezcla dañosa p.ara la sa­
lud de quien hace uso de ella. Mi nombre ERNESTO PAGLIANO, me ha sido usurpado.. Este atento el publico; pi­
da siempre m¿ma?’ca de fábrica eii rojo,'azul y oro, legalraente depositada. Todo frasco y toda cajita sin nii 
eslíin falsificados. Yo perseguiré judicialmente á quien falsifica mi producto, á quien usitrpa mi nombre Prot. FU­
NESTO PAGLIANO, y á quien con la venta dé tal falsificación produce daño a la. salud publica y a mi reputación. 
ESiPBÉ5¡í*se en  RáfjoíeEB Pc*of, ERSSESTO PAOLSAi^Oj 4j CalaSa Sata ISarcoj y rá io s  pevrendeíidi'es p o r  nai au to risad io s
.DEPORATSVO Y REFRESCAÍ8TE OE LA SARGRE
d&i P ro fesa r  E^MESTO PM&UMMÚ
m. B.
•Eb  Im p F S B ta  de . e s t e  
is© v e n d e  p a p e l  p®ir arfoba® .^




do, barba, ;pegta- 
ñas, cejas y erap- 
ciOESs en la piel.>
l u ü c i é n .
C a ^ i ia a »
Antiséptica
EpspaMSEEiaaM 
D E U T S a H - A T I iA N T I S G H E  T E L Ie G R A -
P H E N - G E S E L L S G H A F
Expletailsra del cable VíG0-EM9EK
La vía V IG O  es la más láglda y la mis segura
para los telegramas dirigidos á Alemania, Dinamarca, Saeci», 
Noruega, Países Bajos y Rusia, cuyas tasas eon iguales á las de
las vías terrestres.
del Doctor W. Stakano- 
witchz. A los quince dias 
de emplearse y aún antes, 
va notándose un vello ca­
si imperceptible,que con­
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras­
co: 5 Pesetas. De venta 
en Málaga en los princi­
pales establecimientos de 
Perfumería y Quincalla.
Unico importador en España 
HUGO JAECKEL HANDWERK 
Plaza de Uncibay, 9,1.°.—MALAGA
Barriles para uvas y pasas y
dobles fuM^s p£x& basxUes de vicos eoú mcús de híexxo 6 de 
sastftfio se venden á precios económicos.
Dsrán raaóa los Bma. Hijo» y Nieto de F. Ramos Télle*.—Má- 
IsgA.
Los señores expedidores de telegramas pars dichos países, 
i deben consignar en la minuta la referida vía VIGO EMDEN, que 
no es de pago.
Don Tomás Cordero, repregentante en España de la referida 
j Compañía, Fuencarrai, io6, Madrid, fádlitará ios impresos para 
I telegramas que se le pidan y cuantos datos y explicaciones sé 
interesen.
esptotfico tí» la ditt,!rr«a jffflí-ü* 
da los niños. Dlgesíívo y 
tlco Intestinal, d« uso 
las ©nfsrmetíades do,.!® irR.j.nCi'-í.
OeVEÍftAmLASf’AKWAl!- f
AL POR MAYOR; E.
• taSx»rotíírto>Q.u!iTi*co
E n  1 0 0 0  p s s é t a s  a n n a l s s  s e  a l q m l a
cómoda cesa de campo, de inmejorable» condicione» higiénicas, 
á dos kiiómetíOB de esta ciudad, camino de rueda», con ocho 
hibitacione»;en planta sita, cinco en la b$ja, caadr®, cochera, 
aórial para gallina# y media fanega de tissss-haerlo con riego.
Darán razón en esta Administració,».
10
O A í É  r a n a v u í o  m e d i g e h a i .
mmSílSM
SCBdansfe feisfisasiya bX tsft£a tsotííe ,B*sa te# dekjras (
.. . -. ^7 (t«is:Dla battíoss#. Los »4!o9 dth S6tóms¡e&,
ds Ifi inía&da es Amaari, e# «>inraaia&ínD»tesa«Bte. l&ienaa ¿ a y l
nn piso bí'jo íífi caJ© dís la Vic- 
toyist, núm, 40,
Darán razón en la tienda es- 
tablñcida en dicha casa.
,swewu»Bgg3t«twft6B te g H g B ^ ^  IIIDIIIiH lllfuinirftagp̂
Fa&slí«si edmí» á todasOws-staas, Sí, Ksi&m. &  m
á»
,, tassss^  ds A. rveisags.
OE BAYARD
Ksa ©asa p.ajrtleíilaip e®. 
desea uno 6 do# cabal ©ros, 
estsbies, con síhtenoia ó sin 
ella.
Informarán en esta Adml-
nistraoióa.
P/obad el Aci® Campana
(MsreaRegiBtjada),
,■. B0‘ ds'n muesíise grAÜ#, ;|f; 
Pneriá del Mar 6 y 8.  ̂ '
“«WB .
fesora ,én parto#. Tiono hab.ita- 
cioñeS párá qáso» proíeaiona-
Granada 116, pral.
,t»OTif®ra3i©ís,io3 o©savaie<iá©at0S y tctkss ̂  
ifSH#''DR'B-ATARB les dssA- coa semisidad la FUERZA y la SA- 
2ElB.-r$benósito©n tedas lmfaá;'«8®a®s.*'r€©LWH eí 0.“,Fair.ia.
Oasa dê  famiiia' de Rufina 
Victciia.—Htbiíaoiones amne- 
i bladas con ó sin aaistencía.
' Vistas á cali© .Gr.sna ds.-- Ual, 
fieraríanúm, 12.—Málaga.
AMA DE CRIA 
S© ofrece Bernarda Reina, 
d© 18 aaos,Í9ch© dé seis mose» 
primsriza.,
■ Viva caíjíe del Acg©! num. 8 
(hamo da la Trini Jad).
80 EL LLANTO DE JUANA EL LLANTO DE JUANA 77.
iba á
Dela-
Verdad; Juana no se asomaba á la calla cuando 
casa de Marcial.
La concurrencia S3 divirtió macho en la cena de 
mare.
Uno de los comensales dedicó un brindis á la juventud; 
otro, uno al matrimonio.
—¿No beba usted?—le preguntó á mi vecino.
—Guando concurro á estas fiestas no creo en la juven­
tud; y hace mucho que no creo @u el matrimomo.
0M-
Un espectáculo inusitado la drjó estática al traspasar el 
dintel.
Juana se veía tendida sobre la cama, boca arriba, con 
los brazos caídos y el blanco traje salpicado de sangre.
La sorpresa de Margarita Hámó naturalmente la aten» 
ción de Marcial, que no quedó menos estupefacto ©n pre­
sencia de semejantQ escená.
Falto da serenidad, creyó que había perdido la razón y 
era aquello una alucinación de sus sentidos; separó con 
violencia á su querida y se fué al lecho como un loco.
—¿Qué es esto?—.dijq;M[argarita á quien la vista de Jua­
na había despejsdo un poco.
—iJsana! ¿Qué has héeho, Juana? |Y yo he tenido la cul­
pa! ¡Juana! ¡Juana, dime qste no has muerto!—txelamaba 
Marcial asiendo una mano de la joven y estampándola un 
beso en la frente.
E o tanto Margarita se acareó para decir:
—No me parece mal esto de cogernos la cama para le­
cho nupcial, ó como, si fuese una mesa de la Morgue. ¿Por 
quó no se habrá pratado esta señora en su casa?
Volvióse Marcial, golpeando con el pía el sudo y pro­
nunciando un ¡cállate! tan violento que hizo palidecer á 
Margarita mucho más que el horrible cuadro que acababa 
de ve»'; pero no obstante sé atrevió ámurmuran
—¡Dile gue te hable, hombríí!
—Mira, Margarita—exclamó Briancon empujándola con 
violencia lejos d@ lacama;—tehe sufrido con paciencia 
mucho tiempo,;pero ya no piiedo más. Considera crue en 
del cadáver de esta mijjer no te queda más que
Ilotas' útilis
S«!d{&6:
Ré#I órden scbxe el ísírtiBlsQso.
—Idem relativa á Reformas sociales.
— Edictos de áistint&B alcaldís».
—Tarifái de arbitrios extiaordinsiios de 
Alozaiaa y Casabermeja.
— Edictos y rsqaisisori&s de di verse» juz­
gados.
Ea casa de nn* adivinadora:
Un hombiei-r-Venia á que me dijera don­
de está mi padre.
La adivinadora.—Pae# sn padre estafen 
el pnrgatorio y le falta una misa para eatar 
en el cielo.
El h'.>mbre.—¡Cómo que está en el pur­




íso abogar por su derecho de asilo. 
!í-prdsigiiió Bfkncon, arrojándola déla  
i^dr|ai|aítiia ni corazón si no huyeses á Ja 
" anissa desgracia. Porque ia que ha mata- 
te íf id o  tiáéT 
m ergfa da su fimar.te, Margarí- 
; j^poniincíaudo con digoidad es-
wmm» &mw
Vapor «G. da MshóE», de; Malilla.
Ham «Nuevo Valencia», de Ssvilla.
Idem «Andalucía», de Marsella.
Idem «Cabo S^n Seb&stiáo», de ídem.
Mam «León XUI», da Báresione. 
lism  «Garmen Reca», de Avilés.
snquiE!» nK8s>AODHAn»
Vapor «L?6n XIII», para Bueacs Airea. 
Idem «á.ndal^«íí8», paia Cad!z.
Idem «Nuevo Valencis», p&ra Alme.tía. 
Idéna «Cabo San.SábastíáE», para Cáfíis.
IRsoandación obtecida en el día de la fe­cha por los conceptos siguiente»:For inhumaciones, 55 peseta*.
Por pi?rmanenoia®, 47,50. •
I For exhumaciones, 27'5C.
I TotsJ, lÜO,00 peseta».
I' tlii«>-«MiB»saggiBag«'.vaCTiy¿e»Rrf»,«35aim!gW:î ^
I ,
i Hese# Bacrifloada# en el día 2:
I 26 vacunos y 6 terneras, peso 3.347 kilos |. 
I 500 gramos, peseta» 334,75. |
I 31 lanar y cabrío, peso 368 kilos OOC g?sn- 
]'mcs, pesetas 14,72.
I 24 o&ráo», peso 2 277 kilos 500 flrifamcf", 
pesetas, 04,97.
Tot&l de peso: 5.993 kilos 250 gramcB,
Total recaudado: ©esatss 554.44.
Ea tiempo de ^pidemif:
Llevan á enterrar á uu hombre vivo, y al 
enterrsirle, éste dice al enterrador:
—For Díc», no me cníícrreB que estoy 
vivo,. '
Y el enterrader le contefita:
— Síbrá# tú más que el médico que ha 
dicho que estás muerto, pues á la fo#a.
DEL INSTITUTO PROVINOIAL EL DÍA S 
Bai'óniótro: altura media, 770,34, 
Temperatura mínima, 9¿0.
Idem máxima, 18,0.
Direoíón del viento,8,8.0. -  
Estado del cielo,casi deepejado. 
Efetado del mar, rizada. ■'
í:& f. fkm  DE UF4RQE
. Cementos especialeB para toda cl#j? 
aé de trabajos.. •'ijjií si’
~ Las fábricas más importante# del 
mundo por sUs,producción y bondad 
de éuá productos? 
más de’ 1500 tonfeladasVy .é  




nica diifígiéA por D. Jo»é Gámez.
A lá# 7 3i4.~«Dóña Iaé« del alm* mia». 
A la« 9 li4 .—«El huerto del Fraucár».
Ea todas ia# eecciones se exhibirán die* 
'cuadros cínémaiügifáñteB y sé preaentaián 
lo»'hermanos Campo».-
Precio para la piimera aección: Bat&cA#,. 
0,50; ecUada general, 0,15.
Idem paja la aeeclón triple; Butacas,
1 pesets; entrada general, 0‘30.
TEATRO LAR A.—Compañía cómico-lí­
rica de D, Ventura de l&Veg*.
, A las 7 3¡4.—«Lss eatrelJae».
A la# 9 1{4.—«Por eets&r el novio ea 
car». (Estrene),
A la# 10 li2 .—«Les baturro».
En cada, iseeción se exhibirán dias cua­
dros cinematográficos.
Entrada de anfiteatro, SO céntimo#; grá^ 
d®, 15. \
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